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LA VOZ D E L PAPA 
P O R L A P A Z 
llum-anius jincsitraft (nvliuniftiias irifiertain-
ilo a coii t inuacióii la carta úi l t imamente 
iiii-igicia por Su Santidad el -Papa a l cár-
dena! secretado de Estado, anonseñoi- f'.ns-
parr i . 
DAce as í el ihermoso documenti):. 
«Señor cardenal: 
• E l 27 de abrad1 de 1ÍW5, ipor 'carta d i r ig ida 
al KíVerendo Padre Crawleg Bcevey, ex-
teYidimos, a todos los que consagrasen s¡u 
•casa al s a c r a t í s i m o Corazón de Jesús , «fias 
induil'gencjas ooncedidas, dos a ñ o s antes, 
por ese acto de piedad, por Nuestro preele-
g í - r Pío X, de venerable y santa meino-
nia, a Fas íamffiais de lia Repníblica cürilena. 
Nns aciiiiiciábamios entonces urna viva y se-
pana esperanza que di divino Redentor, 
Ihi mado a ueánar visiblemente en i o s í i o g a -
MI'S (Idmicstiaos, d i e r r a m a r í a en eJlos los 
1 os ¡nilinitoft die dulzura y de bnmiüdad 
dé su amiant í s imo Corazón y p r e p a r a r í a 
todos los espíititus para acoger la paternal 
iirvitacjión. a te, paz <iue Nos, en su augusto 
nombre, Nbs p r o p o n í a m o s d i r i g i r $ los 
piiebTJos beligerantes y a sus jefes, en oea-
siié£n de]1 pnimer m á v e r s a r i o del d í a cfytpvp 
•'sialló la 1ei'iJible guer ra actual. 
- F J \ ardou* con que las fainüiias cristianan, 
y asimismo los soldados de .los diversos 
i-ji-rritos i'n'nibalieoites, mfiwioron a Jesús , 
a par t i r de acjuel día, su ihome-naje de 
amiMosa sujaoión, tan a^gradablie a d i -
N'iiid Corazón, an-fi'K) nuestra espei|anaii 
y nos á n i n i ó a nlllzair muis ;illito el gr i to pa-
I n nal de paz. 
Ñus indi.-arnos vnto iKi ' s a los pueblos la 
Única vía. pái 'a arreglar sus diivergoncias 
con ibonor y on beneficio de oüda u ñ o de 
éQlos, y, trazando 'las bases si^bre las cua-
les d'eibería (aetaMecerse, para 'haidorlo dm-
irabie, el1 futirna1 oípiüliibio de ISos E^tiwtó^; 
tea nnjuramos en nombre de Dios y de la 
I lumanidad a que abandonasen s ñ s pro-
yeotos de mutua des tmoc ión , llegando a 
una equiitaitiva coniformidad. peix) aquel 
día., y los que ha siguieron, Nuestra, voz, 
que ("•larnaba con ansiedad .porque cesase 
cií espantoso oonflicto, suicidio de la É p 
popa h i ¡izada, q u e d ó sin eco. L a s o m b r í a 
marea del odio desbordanite entre las na-
oiiones beTfigeraiiites parec ió subir m á é allta 
a ú n , y la guerra, envolviendo a otros paí-
ses en su ihoi'rible torbellino, raultípiicó las 
minas y la mortandad. 
Y, no obstante, no d e s m a y ó Nuestra con-
li:inza, vos lo sabéis, s e ñ o r oardieaiali; vos 
mié h a b é i s vivido y vh^fs con Nos 6n la 
amsiiosa espera de illa paz deseada. 
E n la lindecdbie pena, de Nuestra afaa y 
ni i iv . l á g r i m a s a;niargas que d e r r á m e n l o s 
por los atroces dolores acumulados sobre 
. los pueblos combaUejí tes po|r (esta iliorro-
P»sa tempestad. Nés es ^rato^espemi-quti 
no es t á y a lejano e' suspirado d í a on mié 
todo.s los ihombrcs, bi jos del mismo Padire 
cdliesfiiaJV'volverán a mirarse como horma-
nos. Los s u í r i m i e n t o s de los pueblos, que 
llcigan a ser easi insopofi'tables, iban aviva-
da é] de^oo general de paz y lo han (hodho 
m á s dntenso. ¡<}udera el divino Redentor, 
en í a inifini\ta bondad de su Corazón, que 
en el e sp í r i t u die los gotoernantes t ambién 
prevalezcan ios 'consejos de dnílteura, y 
que, conscileníjes de su propia reaponsabifti-
dad -ante Dios y ante los 'hombres, no re-
sistan ya m á s la voz de los pueblos que 
claman por la paz! 
Suba a este fin, ihacae Jesús , orac ión 
die la riinfortunaíla famil ia humana, m á s 
frecuente, m á s Ihumilde y m á s confiada, 
especiajlménte durante el 'mes dedicado a 
su. S a n t í s i m o Corazón , implorando lia tíe-
s a r i ó n del a-zote. 
Pu r i f i qúese cada uaio m á s freicuente-
meii le en el b a ñ ó saludable de l a confe-
sión sacramiental, y d i r i j a con ajfectuosa 
/insistencia sus súpílicas al a m a n t í s i m o Co-
j a z ó n de J e s ú s unido ai suyo esn. l a Santa 
Comunió j i . 
Y porque todas üas gracias que eil Autol-
de todo bien se digna conceder a Jtas jpo-
broa d&sjendientes de A d á n , por un miisc-
róeordioso consejo de la Div ina Provlden-
oia, son distr ibuidas por las manos de la 
S a n t í s i m a Virgen, queremios que, en esta 
espantosa hora, se vuelva m á s que nunca 
bac ía la Madre de Diofi el vivo y confiado 
mi go de sus ih'ijos m u y aflógAdos. 
Kn consecuencia,, s eño r cardenal, os cón-
ÍÍ riiuos el mandato de dar a conocer, a 
todos los obisipos del mundo, Nuestro ar-
diente deseo de que a ello se recurra por 
JIUMÍILO de Mar ía . 
A esta f in ordenamos que, a par t i r del 
I de juniio p róx imo , quede dofiniitivamen-
te introducida en llag^tetanías de iía San-
l í s i iua Virgen la invocac ión Regina Pacis, 
ara pro nobis, que Nos permitimos a los 
obispos a ñ a d i r temporabnente en ellas por 
el decreto de l a S.'igrada Congregac ión de 
Asuntos eclesiásticios cxtraottdinariios, con 
fedha 16 d'e noviembre de 1915. 
Suba, entre tanto, la piadosa y devota 
tnvocacáón de todos lo<s á m b i t o s de la tie-
r r a , de los tempJos m a j e s t u o « o s y de Jas 
m á s piequeñas enmatas'; de los pálaoios y 
nicas mansiones de los grandes com. i de 
Uis m á s humildieis cabanas, en donde se al-
bergue un a l m á f ie l ; de los campos y d p 
to jna.i («* vms-angroníaiios. Que suba hacia 
María-, que es Madre de miseniicordia y 
todopoderosa por gracia, l l evándola 4 gr i -
to a.ugnstiogo de las madres, y de Olas espo-
sas, flos gemiidos die 'Boe n i ñ o s inocentes, el 
suspiro de todos los corazones bien nacá-
doá, y que E l l a ' l a conduzca, en su t ierna y 
m u y mate rna l solácitud, a obtener para el 
mundo trastornado l¡a deseada paz, re-
cordando en « e g u i d a a los sigilos futuros 
la eficacia de su mediac ión . 
Con ta'li coniianza. en ed coia./,()n, implo-
ramos de Dio,'* para todos ios pueblos, que 
New abrazamlos con Igual afecto, las gra-
cias m á s prec.iiosas, y concedeiuofi a vos, 
seño r ^cardenal, y a todos nuoslros ihiíjos, 
la tóemdición apostóhif O- ' -
Del Vaticaaio, a 5 dÉ! mayo de B17-
* BENEDICTO XV. PAPA.- . 
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I V o t a » l o g i a s . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—Su Majestad H Rey ha 
sancionado los e ^ d i é ñ t e s clecíMofi de 
(o i i ' r r a : 
Disponiendo ipie el ¡ufan!: ' don Caí los 
ci'sc, con. mot ivo de sn ascenso a teniente 
general, f i i el eargo d f prcsiilcnlc de la 
(".innisiiVn tác t ica , 
Nombrainlo para sustituidle al general 
de ilivisjón don Cialiriel de Oro/co. 
M A D R I D , jlK-^Con in<;tiv<. áie s.-r hoy 
ej cum[)l '-íiños Je] p i inc ipc dé AsMirkis. 
los ediíicios iníbl i ro* y nficialcs l)icen- col-
gadunas. 
T a m b i é n ha cumplido añoS el infante 
don Fci-nando, a C|préñ han rel lcí tado las 
personas reales. 
EJ p r í n c i p e üé lAstúwtus y los inianl i tos , 
en uniun de lofl hijos áfH infante don Car-
líos, Ihan lido esta m a ñ a n a al cnautcl de EJ 
Pardo, vestidos de exploradores. 
E l Rey ha recibido en audiencia a los 
obispos de Oviedo y de Seo de Urgcl . 
DespiK-s ha imarchado a la Gasa oe 
C a m p ó , 
Por l a tarde, ios Reyes y los infantes 
asistieroin'a, la función ^df l ' circp y por lia 
Tiocihe se cáfebró una comida ín t ima !?n 
Palacio. 
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P A R R A F O S CORTOS 
Lo que dicen otros. 
Coplainot de «Le Matin»: 
«La opinión frirnccsa reclaiiin que los 
*<')iHni.ii'nl.'is ü&MTOMjod guedm i'n sf-
gWftéo t ' -rniufb^i¡ im11fr'7^;m'é^' YftPq ti-
rar tas siibsislrnriiis dé' ios aliildun.u 
MuiJ bien uKtibtápn, 
¡Chánuala usled! 
Digo lo miffho 
@tóe «/a- Malina. 
—¿No sabe usled la nolicia? Luisilu iw 
rolo sus relaciones con... 
—Aro diga usted más . ¡Con Alema ni a! 
—Hombre, no; con su novio. 
—¡Ah! ¡Como ahora la moda es lo otro1 
E n Valencia se ha presentado una plaga 
de «poli rojo» y de «poli negro». 
¿Una plaga de rojo y negro? 
E s a .ya. exislv en todsi España, sólo que 
se llai/ui ruleta. * 
Ahora r e s id ía que la baja en *el precio 
de la patata es una martingala de Jm aca-
paradores. 
L a baja durará liasla que se au-torice la 
rjportación. 
En cuanto se autorice la exportación, 
otra, subida... ¡y pata!... 
Digo... ¡y patata! 
* 
E l tittdo de un articulo: 
«Incapacitado para ejercer el cargo». 
—Aro siga usli'd... ¡Datí)! 
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Luces y sombras. 
'Si vas al ferrocarr i l 
po r el •invierno, de noche, 
vete por M a l i a ñ o en coche 
o lleva, n i ñ a , un farol . . . 
Esta cuarteta y otras m á s que iban de 
con tera, se caaitaba n «üi i lio t e m p o r e » , 
cuando «El Cencero» alegraba las nias 
en Carnavales, dom Lino Ceba líos era. re-
gidor de la c iudad y los chiquillos de l a 
calle A l t a y los del Río de la Pila se zum-
baban l a pandereta, a peñazos , en cuan-
to se echaban la vista encima. 
Ha pasado el tiemo o mosotros, ponpie 
en este punto los sabios todav ía no sé han 
puesto de acuerdo, y a la luz del pet ró-
leo de los reverberos s u s t i t u y ó la de gas 
de camisa y a los t r a n v í a s de imi tes su-
plantaron los de electricidad. 
Y ihcl-e- a q u í que al cabo de los a ñ o s , en 
los .momentos en que esta nueva genera 
ción no tenía, idea de la noche obsciim, 
merced a l alumbrado moderno, y las pa-
rejas, desoladas y tristes, se v e í a n preci-
sadas a exhibirse en la calle del (((Juico» 
y la Blanca, y los «•chindes»- le ían "Lo-
Sucésos» y «El Cocinero de Su Majestad 
a la luz de los focos, una real orden íc-
rriblemente obscurantista ha dado al tras-
te con todas esas ventajas, y las m á s es-
pantosas .tinieblas caen sobre la pobla-
ción en cuanto el astro rey apaga la luz 
para irse a la cama. 
¿ H a y d erecho? 
Ah¡ir¡.( no hay que decir «si vas al fe-
r roca r r i l » ni siqnjera tp dñ ((ppr el "iinvi#-
nm»... Hasta con mandian- a lino q \é o&lU-
del Monte, o a la de . luán de Herrera, o,., 
a paseo, slmplementi.. para que se rom-
pa lias narioas contra cualquier pacífi(^i 
ciudadano o contra el píe de un ta rol , pa-
ra mayor samismo, 
IPQJ eisa escasez de alumbrado que la-
mentamois puede uno fáci lmente meterse 
eii' un portal <iue.noes el suyo, dond* no 
le ILaman o donile le esperan con un nia-
vajón y una ,morda/.a. 
La otra noche una señor i t a , amiga 
nnestra, que gasta imperiiin-ent.es, a p*'-
sar de tener 'iinia vista que asusta, íotóó 
a un guardia por una s e ñ o r a d* compa 
ñía, y un pollo que las ve venir le d i jo un 
chicoleo poco rec.unendable a uno de con-
sumos, rreyendo que era te tiple c&tmm 
de da. c o m p a ñ í a (iii-anieri. 
Y mo es lo peor que la luz escasee eíi 
isi/S calles, sino (pie, a l un í sono , en los 
holsillos e s p a ñ o l e s «no se ve gota» . 
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r^a^ mercaiicía^. 
POR TELÉFONO 
\ í A I ) H l i ) , 10.—.E.stá siendo objeto de 
grandes ccwnentarios la real oiden firma-
da hoy por el m i n i s t r ó de Fomento. 
•I>a tal real orden es una dispos ic ión 
por la que se autor iza a tes C o m p a ñ í a s de 
ferrocari'iles a 'imcautarse y vender, sin 
t r a m i t a c i ó n jud ic i a l de n i n g ú n géne ro , 
todas aquellas m e r c a n c í a s que mo hayan 
sido retiradas de las estaciones en un 
plazo de cinc<] d í a s , como, m á x i m o . 
'La d isposic ión tiene por objeto d^scuii-
gestionar las estacionas y faci l i tar el ira-
ficó en los mnelles. 
L a parte .dispositiva de la '.real oi-den, 
dice a s í : 
kflPrimero. Lais Empresas,de ferroca-
n-iles p r o c e d e r á n sin t r á m i t e j u d i c i a l a 
¡a venK'i, en |HÍblk,a subasta, que será 
.pn-senciada por los interventores del Es-
;ado. ie las m e r c a n c í a s facíuiadias en h 
sucesivo que no ss r e c o r r í p o r bak có't}-
signatariois en el plazo de cion» d ías , a 
contar ilesde el iciniinci(> de su llegada, que 
se fijará •en la lahl i l la correspondiente. 
Las listas se p u b l i c a r á n en las horas 
die olbcina. 
Segundo. No sé •ai lmit irán expedicio-
¡rues sin que en las hojias declaratorias y en 
las caí-tas de porte se a c o m p a ñ e un caje-
t ín , en el que, con t in t a roja, se h a r á 
constar Jo siguieaote: 
((Esta m e r c a n c í a s e r á vendida por la 
C o m p a ñ í a si no se ret i ra por e| oonsigna-
•tario en el plazo de cinco d ías , a contal 
dei de su l l e g a d a » 
iLos comerciantes de Madr id e s t á n i n -
dignados contra el señor Mar t íñ Rosales, 
pues nada se ha hecho hasta ahora para 
obliga r a las C o m p a ñ í a s a que activen sue 
servicios, y en cambio se las conceden de-
rechos perjudiciales paira el comercio. 
D E A C T U A L I D A D 
[I « i e de lonires 
y el segoni ie prn. 
•~Nos hal lamos entre dos g r a v í s i m o s su-
cesos que afectan a nuestra vida inter-
no cionol, a nuestm economíia- y a l por-
venir de la n a c i ó n . . Y son ellos:" el conve-
nio de Londres, firmado por el imirqués . 
de Cort ina y el Seguro de Guerra, cuyo 
reglamento insertamos ayer «in extenso». 
Ambos sucesos afectan de una manera 
t an directa a la vida e s p a ñ o l a , que esta-
mos en el deber de^comentarlos f r í amen-
te, dejando a su propia gravedad todo el 
encargo de prevenir contra ellos a la opi-
nión nacional. 
Y para ello, po r lo que al convendo de 
Lomires se a'efiere, nos ha de bastar ex-
poner descarnadamente, el sentido de ta l 
convenio que en isuma se reduce a lo si-
guiente: 
Ing la te r ra se compromete a enviar a 
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E N E L A S I L O D E LA C A R I D A D . — E l señor obispo, el g o b e m a í o r ytel alcalde, rocJeadcs de les asilados, momentos después 
de la función religiosa de la mañana . Fot. Samot.) 
E s p a ñ a , ciento cincuenta m i l toneladas 
de ca rbón . A cambio de esto se exige a 
España, el alquiler de 400.000 toneladas 
de nuestra flota coniercial y el envío a 
Inglaterra de minerales, forrajes y sub-
sistencias, {gué no só'o 'rán a Inglaterra, 
sino que pasarán a Francia y a Italia, 
naciones estas úl t imas, que, a cambio, 
no nos darán nada, 
«El Debaten, di,-.-, u oete propós i to : 
•((Es decir: .que por 150.000 toneladas 
mensuales de c a r b ó n , ^ q u e nos son m u y 
necesarias, pero que pueden ser encon-
tradias en nuestro propio terr i tor io , y 
de las cuales, a costa de algunos sacrifi-
cios, se puede prescindir, E s p a ñ a da 
cnanto tiene y necesitan ineludible e i n -
sustituiblemerite sus propios nabionales. 
En ese mefasto Convenio se ha hecho ven-
ta... y en/írega de llps recursos de É S . 
p a ñ a . 
Hay más , So ha owtlpuliado que, des-
pués de la ra l l f i rae ión , n i el (iohierno es-
pañol , ni el que le suceda, ni el Parla 
mentó, ipodTán derogí i r ni modificar lo 
convenido, ;.Estrlba a q u í el e m p e ñ ó de la 
Prensa u l t r aa l i ad íd l l a en sustraer e] 'Con-
venio al dictamen del Consejo de Estado 
y, con mas a h í n c o , a lia de l ibe rac ión 
voto de las Cortes? Sea lo que quiera: lo 
que nos importa dejar sentado es (pie t a l 
compiMiniso barrena leyes fundamenta-
les del Reino, empeaando por el texto 
CoipsUtiH-ional; .derriba de una plumada 
todo el r ég imen pol í t ico, y enf.roni/a la 
m á s absurda <• infame I i rania . Ese pre-
cepto ¡no ser ía simplemente anulahle, aun 
después de su ra l i l icac ión, si ki hnhie^ 
logrado—no la l o g r a r á — ; es esencial ; 
(irigimiTiameinte nulo. í íobieKio que tal 
hace es un <lohier.no faccióso: 
Unía, agravante má.s: varios ín t imos 
amigos de algunos ministros que lo fue-
ron con el conde ule Romanones dicen, 
repiten y aseguran, sin vacilaciones, qne 
¿QíllWfcjp " i ! ̂ ' ' Ht'lüdo—!i! aiW! sé deli-
l„.i'ñ—^uitorizji|- a | marques die C»rt.in.a 
para poner su firma al pié de tan antb-. 
pa t r ió t ica Convenio. V, fein embargo, se 
dice por pensimas bien enteradas-que el 
conde de R o í n a n o n e s , déípaiés de cono-
cer las estipulaciones, au to r i zó a «su» ple-
nipotenciario—no diremos que lo fuese 
de España—-pa ra aceptarlas y suscribir-
las.» 
E l hecho es tan grave, que só lo un Go-
bierno faccioso—como dice «El Debate»—, 
un Gobierno enemigo de E s p a ñ a , puede 
aceptar ese convenio, p i mismo d ia r io . 
a ñ a d e ; 
KSI estarnos equivocados, y se nos de-
muestra, nuestra rect i f icación s e r á p ron-
ta y expl íc i ta . 'Pero advertimos que nos 
tendremos por desmentidos cuando se 
mos den pruebas de nuestro yerro; no 
nos b a s t a r á n - s i m p l e s negativas oficiales 
ni oficiosas. 
En (vtro caso pederemos—y desde ahora 
esperamos—que el asunto so discuta y 
eí-clare/ca en las Cortes, y, s i preciso es, 
que vaya, a ja barra quien junto a ella 
debe comparecer. Tenemos la convicc ión 
de que se l i a cometido un deli to de lesa 
paria, y del patr iot ismo e s p a ñ o l espera-
mos que la n a c i ó n entera exija las san-
c/iones que l a j u s ü i c i a - r e c l a m a , e inexo-
rablemente la^j e jecuté ,» 
((La Acción», por su parte, escribe: 
«El pacto, que en circunstancias nor-
males p o d r í a ser examinado con toda se-
renidad, atendiejido exclusivamente razo-
nes de índole cumerclal y e c o n ó m i c a s , en 
los actuales momentos es inadmisible y 
de consecuencias funestas, a p r u é b e l o ó 
recháce lo el >(iobierno actual. Es decir, 
que se ha hecho a E s p a ñ a u n d a ñ o , ya 
imevitable, sean cualesquiera, las resolu-
ciones que sobre el acuerdo 'recaigan. 
Si no se confirma el Convenio, Ingla-
terra p e n s a r á qne un paífí serio no ha 
debido aventuiarse a ' e n v i a r un delega-
do especial para, que estipule lo qne m á s 
tarde no puede ser admit ido. 
iEn este aspecto c o n v e n d r í a sa,ber q u é 
instrucciones llevó a Londres el s e ñ o r 
m a r q u é s de 'Cortina y c ó m o las ha cum-
plido, porque, s e g ú ñ nuestras noticias, 
las instrucciones no* fueron acordadas en 
Consejo de ¡ministros, o mejor a ú n , ,1o 
que en él se t r n t ó no es lo que d e s p u é s se 
ha ihecho. 
Dicho en plata: que el conde die Roma-
nones y el m a r q u é s de Cortina llevaron 
toda la negoc iac ión s in -que el Gobierno 
se enterara de los t r á m i t e s . Si lesulta 
as í , la responsabilidad del ex presidente 
del Consejo es enorme; pero la de la na-
ción no existe, y el Gobierno inglés lo 
a p r e c i a r á debidamente. 
De modo que el riesgo de rechazar el 
Convenio, para lo cual están- siempre fa-
cultados ambos contratantes, t r a t á n d o s e 
de una negoc iac ión «ad r e f e réndum», nos 
parece m u y in fe r io r al d a ñ o que produ-
c i r í a el aceptarlo. 
S igni f icar ía esto romper la neutral idad 
en favor de nno de los beligeraintes, ex-
p o n i é n d o s e a las represalias del otro, y 
s igni f icar ía algo imw; grave: s ignif icar ía 
comprometer por un simple Tratado de 
Comercio todo el porveni r internacional 
de E s p a ñ a , porque, según noticias que 
mo hemos podido comprobar, pero que 
circulan i rusi sien te mente, po r uno de los 
a r t í c u l o s del Convenio, E s p a ñ a une su 
suerte, se incorpora en realidad al grupo 
de las (naciones aliadas para d e s p u é s de 
la g u e r r a . » 
Y toda la prensa sensata prorrumpe, 
en todos los tonos, en voces contra ese 
Convenio. Y se dice y se demuestra que 
el Parlamento puede libremente y sin te-
mor alguno, rechazarle. Y ai a ú n ha-
ce falla la acc ión parlamentaria. 
Así leemos en «A R C»: 
((Ni siquiera se necesita acudir al Par-
lamento ni hacer nada; basta omi t i r üa 
rat i f icación; ííU'nque lo «nás derecho, por 
cons ide rac ión al Gobierno br i t án ico , se-
rá comunicar la negativa o proponer las 
modificociones necesarias. No se ha di-
cho s i para la negociación hubo instruc-
biones d'^ Consejo'de ministros, o s i a 
falta de' ellas, y a u n con ellas, fué con-
sultando el ncgociailor los a d í e n l o s . Es 
de creer (pie no. puesói que en la actitud 
del r .obicriio actual, desfavorable a ta ra-
tificación, e s t án conformes los ministros 
que peí ¡enc.cieroii al anterior Gabinete. 
I'ero de todas maneras, en cualquier f,)r-
•IIVH. que se h a y a negociado, conviene que 
el (.ohierno prescinda de habilidades y 
subterfugios, y no temíi desautorizar una 
ges t ión qne no puede suscribir. En estoa 
casos,N eí mejor procedimiento es la ftranl 
epieaa, muv compatible con la cor recc ión 
y da co r t e s í a . E l peligro de ro^mniernto 
e s t á precisamente en Tas habilidades.)) 
L A E S T A T U A D E V E L A F ^ 
A 
1880 
Ofrecemos a l lector ese fotograbado que 
representa el estado en que ayer, a 'as do-
ce del d í a , estaba la estatpa del héroe , 
que pronto' volveremos a ver en su altu--
ra, a l l á en l a pitiZíi de la Liber tad. 
Como la estatua e s t á hoy E s p a ñ a : ca í -
da de su pedestal, partida, M 
sin pies, deshecha... 
)Pero la. estatua muy pronto volwJ 
erguir su estertnra heroica. ¿Se enj 
E s p a ñ a también?' . . . Nuestro esfueiw 
de conseguirlo y Dios ha do quererio] 
\ ^ v v a a A A a A a a v v v v v v v v v v v \ ^ ^ a ^ w v , \ v v t ^ v v \ ^ v v v \ A A '̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^uu\. 
;No queremos ins i s t i r m á s por hoy so-
bre este, • impor tan t í s imo negocio, que de 
no ser resuelto conforme a los dictados 
del patr iot ismo, puede l levamos a ana 
insastenible s i tuac ión ante nno de los 
grupos beligerantes, que se r í a reconocer 
que (pilen a ú n gobierna en E s p a ñ a es el 
conde de Romanones. 
* * * 
iPocas palabras y no nuestras a.-ere. 
del Segur') -de I .m-rra, -
El- lector , por sí mismo, hab rá dedu-
cido ya las coiisecueiic¡a>s de tal dispo-
sic ión. Pero conviene ponerlas a la vis-
to sucintamenle. 
Nuestro quer ido colega «La Arción», es-
cribe: 
«Nos parece esa l a d i spos ic ión m á s gra-
ve que se lia tomado desde el comienzo 
de l a guerra, y nos parece, sencillamen-
te, ruinosa y peligrosa para el p a í s . 
Ignoramos q u é concepto I tendrán líos 
actuales gobernantes de lo que significa 
en un p a í s el poder m a r í t i m o ; pero, des-
de luego se ve que no le conceden gran 
importancia a la marina, mercante, casi 
d i r í a m o s que la coiisiderain nn , e'storbo, 
porque la d i spos ic ión , que estudiaremos 
con mayor detenimiento, f iene a ser n n 
es t ímulo para que las toneladas 'disponi-
bles en la n a v e g a c i ó n de a l tu ra desapa-
rezcan cuanto antes. 
E l seguro de guerra, en las condiciones 
en que se estahlece y acordado en estos 
momentos, es n n a inv i t ac ión a qne loe 
barcos e spaño le s se aventuren a desafiar 
todos los riesgos de la lucha. 
• Se les dice a los navieros: ((Tú no en-
vías hoy mineral , a Ing la te r ra o a Fran-
cia porque teméis perder tu barco si na-
vega por las zonas prohibidas; ¿no es 
eso? Pues yo te garantizo desde ahora 
que no p e r d e r á s n n solo c é n t i m o , por-
que te p a g a r é su valor .» Es decir, que 
desde que Í;\ barco español sale de un 
puerto españiol o de -un puer to belige-
rante, el Estado contrata su compra, por-
que si es hundido, el Estado, no el na-
viero, es el que sufre las consecuencias. 
Y a los marineros .se les dice igua l : 
((Temes por tu vida; pero temes de igual 
modo por el desamparo de los tuyos. Pues 
de esto ú l t i m o no tienes por q u é preocu-
parte. Yo te s u b s t i h i i r é en el hogar si te 
matan, facil i tando aquellos ingresos que 
de t í d e p e n d í a n . » 
Eso e s t a r í a bien y hasta s e r í a humani -
tar io si ej riesgo fuera probable, que es 
él caso corriente de los seguros; pero a q u í 
oe trata de un riesgo positivo, de un ries-
go inevitable. 
A l amparo del seguro de guerra , los bu-
ques mercantes qne a ú n no lo han hecho 
se l a n z a r á n a los peligros del bloqueo, 
y , l a a n n l a c i ó n de nuestra n ia r ina comer-
cial será cosa que no requiera ni muchos 
d í a s n i un gran esfuerzo. 
La decreta el Gobierno de un plumazo .» 
VVVVVWVVVVWVVVVVVVVVV/VVVVVWVVV/^^ 
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• A N F R A N t l S B O . NUMERO I I 
tí 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—De Ñauen dicenqn 
prensa alemana comenta (fecurso; 
nunciado ¡por el señor Maura enlaj 
de toros de Madr id . 
E l discurso apai'ece en la pre 
na mmiitiliado, por 'haber impedido kl 
surá: friTiicoiiigvosa Ta i.ra.nsmisiou ¡r* 
del mismo. 
E l (cRiartiiner Taigebiatl» iqilamieai 
Antonio iManra y reconoce en él 
bre ríinceiro.y de ca rác t e r '¡•iic.orniftaiül 
«Dolkal Anzeiger» escribe que E?] 
tiene una s i tuac ión privilegiada y ?stáj 
tizando grandes y ineritorios servil 
pro do la Humaniidad. 
wwwwwwwwvvwvv wvv vwx-wwvvnvMtlJ 
Un documento crini 
Invitación a la invasión del 
. H a llegado a nuest ras maiDOM 
lar editada en la capital de FranfiiJ 
la «Ll iga N-Oatalana, (lomiiüé dePM1 
los ((Republicains Caiinlans de I'ar&j 
yos sellois aparecen cu cabezaí 
misma. 
M a n c h a r í a m o s nuestras columnas 
ellas r e p r o d u j é r a m o s el mendffnj 
cumento, t an indigno y dpspreci^ 
mo sus autores. Roste decir qu*^ 
no de ment i ras y de iqsnllos paro 
ñ a , y que termina con estas ú m 
das palabras, con las cuales |iaC®ff 
p ía cal i f icación moral los vil» m 
r íos que las han escrito: 
«:.. Deseamois—dicen—la ocupa1* 
mediata, por Francia. 1 ngl3̂ RR8J 
tugal , de las regiones c.-panoljis H 
sirven de fronteras, así como ¡K 
Raleares y Oanarias. de '^sq"*^ 
plena posesi(>n los agentes i i l ^ 
Suponemos que todos los 
lados h a b r á n leído con el m ^ 1 ' : . ; 
nosotros tan miserables e «M»0 
clanaciones. 
(De «La Correspondennn mm 
GÍiÍSAlÍTES"W¥ÍJANO 1$ 
Di 
t i f i d a l . 
W V W W W W V W W W W X A ' W W W V W t ' V V 
El problema del 
M A D R I D , 10.—En e! l'^^lsf 
POR TELÉFONO 
i _ E n lof  
alón de la/Prensa se han rP"""bj?tfl* 
tores de líos periódicos, con ^.¡ . j f 
tar del problema planteado p<" 
dejl papel. . .•n Mee$i 
Se a p r o b ó ' u n a i p r o p ¿ > 
va, en e!( sentido de ir a v^.je,lif 
t ro de Hacienda v al ^^r j ¿.npKS 
lora, con 'objeta de eMiW*\¿fcÍ 
Después vo lverán a 
res de todife «as periódicos F0 
lactierdos. 
1 1 Sierra 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X. electricidad médica, ba 
ño de luz, masaje, aire callente, etc. 
Oontulta da diez a una.—Wad-Rát, 7, 1.° 
TELEFONO NUMERO 923 ' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina, da Madrid. 
onsulta: de di«iz a una. y de tre ' a seis 
llamada Primara, 18 y 11.—Talifona 1M 
Abilio L ó p e ? 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
lacf J o s é Pa 
MiDICO-ClBUJANO^ 
Vías '.rlnarias. - C i r u í ^ geioB8S 
medrfdes de la mujer.—Inye 
y sus derivados. . ¡¡tfll* 
Consulta todos los días ae | 
i una, -Tíaepto loa f e s ü T ^ - ^ T 
Joaqaín Lomlura 
El gaaaí 
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:ALANTB. * 
m . ^ -i 
A l 
AMOS DE E H 
sin 
- ^ L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
u 01 ¡sis económica 
cecrún ayer anunciamos, se 
'^^oglmnento reguUméo el 
¿ a para la p r e p a m c i á n de 
* ••• 
P ^ r e c i ^ ^ ' v ^ n o » espumes . ,» 




SÜóor, ^ 'omentos, sidras, aguardien-
í ^ a ^ ^ I i n t o los destinados Í 
re! «xcepto  lUmona* 
w". pecipien>tes qne contengan 
8 elaborados con sacaj;jina, se 
a i P ^ r t * inscripción que indique el 
Soca^.fVií aquella sud)stancda. 
. w/^i-'J' 'J,+.',ai del calzado es enorane. 
coetaban a ftnee.de 1914 25 
fe a 50. 
urar sobre estoe precios _una 
tí* m ^ W n s. 50. 
Tara [ ^ " ^ n ^ entre 30 y 35 por 100, se 
•vhajii 'll|r ; , , l fabricación, para uso 
va a dlfípv civil, de un tipo uniforme de 
la P^,aClTnero «baümoral», de cuero box-
P a ^ f ninrio Olicial" puoiica un necrg-
^. :<Dindo el cu.lt,ivo de í.Hlas las tie-
lo iílst?Sonadas. Eil mate r ia l de c u l t i -
rr̂ 6 í S u i r i d o por el Estado y p o d r á 
i ' " ' ' r in n los departamentos, Sindioa-
m ^ f fe iac iones a g r í c o l a s :<• . 
^ • Dos cíias sin carne. 
i< _-l>esde el p r ó x i m o í n a r t e s , que-
,,Al hiibwio censumo de carnes los 
^íirá F i e m e s de rada, semana. Sola-
j " ' ^ 1 ^ i • enfermos, ante certificado mé-






- is para lae mujeres. 
P r equ i sa rá el cuero .nacional. 
blica dc ie
Í ? S n comprendidas en la, p r o h i b i c i ó n 
I , . !ás^iv^ d<xmésticas y la caza mayor 
y l'jíiH-ito ost;irá •s'>m^t'ido a este 
! ' ' ' " ¡"" , | : ' . ; . <|iie pronto' h a b r á de llegarse n 
fet' días sin carne o al de una sema-
W •'' ..„.,„. cad-'i mies. Se prevé que, a 
l̂ de estas resl uicciones, h a b r á de lle-
" \ ,v nroiilo a un rac ionamüen to se-
- ' " " ; „ , i ¡Id (•(vnsiinid de carnes. 
" LOS yantruis prestan. 
PARIS —^'ablegrafíian de WVi-shinglon 
...... ' .VW.hicMi" iMi!.Mnicpir;ii i( . .ba cntine-
E o al ..n.l.aj.nlor-h- Francia . M .fnsse-
- ' . ,., s,im,:l ,1,. r íen nnll.Mm's de dola-
s permilir a Framcia hacer frente 
jas gastos t-n los Estados Unidos du-
•' ^ mes ríe mayo eon-jenle. 
Lr, g a n a c e r í a francesa. 
ipARIS.—'FJ ininislcrio de AgricuMura 
• establecido una es tadís t ica de existen--
6ia ganados en 31 de cuero pamdo en 
relaci6ii con la niisniia, fecha «lie 1914. 
0] .raiiado caballar alcanza la c i f ra de 
0245.630, con bja de 30,3 por 100. 
"El imiJar, 147.(130, con 25 por 100, v el 
,.na!. 326.574, con 8,34 por 100. 
El ganado bovino ha perdido dos mi l lo-
oeg do cabezas, y ei lanar u n 32,76 por 
El gímado porcino ha perdido el 38 por 
100 de sus existencias. 
COMUNICADO B E L G A 
S í HAVRE.—'Se ha publicado el si-
guiente comunicado oficial: 
«Violenta lucha de ar t i l l e r í a en la re-
gión ée Boesinghc. 
Durante la noche ii i l t ima. la acción de 
ta iiüllería ha sido bastante vH-a en 
fliversos puntos del frente. 
Luchas de bombas en l a Casa del Bar-
(piero, lo mismo qne hacia Hetsais.» 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel.)—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy. dice: 
«Duraai'te la inoclie el enemigo -intentó. 
Sin éxito, vanhifi débiles reacciones de in -
feuiferfa en varios puntos del camino de 
'is Damas, fracasando todas sus tenta-
tivas. 
Un contraataque m á s fuerte dado con-
tra las posldonevs conquistadas por nos-
otros en la región de Chevreux, tuvo da 
misma suerte, no pudiendo i m p e d i r el 
enemigo que rea l i zá ramos nuevos progre-
sos y tomárnmos un pnnito fortificado. 
Cogimos prisioneros v nna ametralla-
Hmin,s [levado a cabo en la pendiente 
wie de la meseta de Vauclerc, urna ope-
raoioii de detalle que nos ha permit ido en-
sanchar las conquistas, haciendo prisio-
neros pertenecientes a una diivisión ene-
miga recién llegada. 
•d5n«ste sector conit-inúa la lucha de ar-
Al Este de 1^ ,ro.ta. ios, haxua la Pom-pe-
'* J Norte de Bezonvaux v en la región 
-M»;/, i-,,], escaramuzas de .patrulláis y 
í ^ t e s d e g r a n a d a s 
' ^viacióii.—InforniiPis iposlierioi-es as^gn-
\ ZuUi,\ l08 «-viones den-ligados el 2-i de 
f ' el '-• 1 Y 7 de mayo, que d á b a m o s 
^ J i . i v H i u m l c av ie r i ádos , fueron <les-
jff l ''¡a 9 miesli'os pihiitos han deirriha-
^ l ^ i i v i u n f s enemigos, que cayeron ar-
wr í i^J ,5 0 F , C I A L B U L G A R O 
l'úle í, ^ P ^ - - 1 1 1 1 comunioado oficial 
Fn .1 ?d 23 de abri1' dic6 1« siguiente: 
Okh • 'en̂ p te miacedimico, entre el lago 
y «i Prespa, hubo al romper el 
^lió mí1!;0 ÍWS0 de f rt-illería, a l que si-
¡paado "|U0 'd'Pl 01iem¡So, que fue re-
I-ts ai SS '̂̂ ^-Ste-na y en la al tura 
t i ;tp de Vitol ja , "Monastir, pro-¡y mcha ée cañón , con gran inten-
Pl S*^61 Czerna, tras una violén-
•r.dl 
^ fiancéii0^ 'por lla l,nahana un ataque 
NpeeíifiS nis"s 0 italianos, (pie fue-
iención S ] ) m ' " " f ^ r o fuego de con-
as. d S ^ i ! 1 ?'e a r t i l l e r ía v de lanzami-
ncadenó ^ " ^ ^ h'dce d í a s ' se de8-
)s de i n í a n t e r í a enemiga 
^Pués rl ,,",ri'"MJiaooras. 
Samlnao ;-',ln..v,ivo de c a ñ ó n 
i4* 'a hnh S¡guió a '^cmafcro y"medtó 
n ^ d o ^LK"/lS(^lm,lo ataque'que fu^ 
"'•̂ "i.-.s a" mén P01" nuestra arlillería. 
m aió' Reparación artdtora, el enc-
' S|!i»rip x í'e,• a,iiquc que fué tam-
f * mameriíe rechazado por n.ues-
intención y j w " nuestros 
^''^''loVh,1'''''110- ""emigo realizó la 
's^iores a' 4,1,0 ^ malogró como 
l ^ f e i l ^ v . - s ataques. 
: 1 l̂ bil KS 'na ' •eln, ̂  reglón de Mo-
r ¿ ^ : ^' N ' m ^ 6 0 y «roteo entre las 
'SÍ!^1!as en'eTTi¡gas avanza.ron, 
• .unas ,,,,)• nuestro fuego. 
P Vordnr, sigue el holmbar-
Trl»"̂  
arm'i,""8 ^^ '"aiues realixaixm 
"""adas contra m\ém-
, l 'í^to, en la ori l la 
ua\- 'l'>s alemanes 
izquier-
^ Su 
[ ' " ; | " I ' K '.' . J ' ^ D o i r a n , fueron bombar-
'C '1" 'as nofon ^ las P^sicionesavau-
$ H Patencias cén t r a l a s sin inte-
fe». fUé SofaPad'> por muestras 
"e C ít̂ '''1, (Pinina) v en la 
wei,,eis) *il ^bombardeo ficos-
' tunibrado y ac'.ivldad de p e q u e ñ a s diccio-
nes. 
Un buque enemigo d i s p a r ó desde el 
golfo Orfanu-contra la' costa cerca de la 
aldea del mismo 'nombre, s in r e su l t ado .» 
Reunión importante. 
iPARlS.—Informan de lAimsterdam que 
según noticias de Viena se cel-ebrárá la 
p r ó x i m a quiincena una r e u n i ó n a l a que 
a s i s t i r á n los n ü n l s t r o s de Alemiania, Aus-
t r i a H u n g r í a , T u r q u í a y Bulgar ia , oon-
cediéndose l a m á s excepoional impor tan-
cia á esta r e u n i ó n . 
Buques sospechosos. 
M EVA YORK.—Varios vapores ameri -
cano© que se di l r igían a Buenos Aires que 
erain sospechosos de haber avi tual lado a 
los submarinos alemanes que operan en 
el A t l án t i co , les fué prohibida l a entra-
da en los puenios de las Ant i l l a s danesas, 
que ahora e s t á n 'bajo la d o m i n a c i ó n de 
A m é r i c a . 
¿Intentan los alemanes un desembarco 
en Rusia? 
LONDRES.—De Copenhague comuni ' 
can que fuertes' destacamentos de torpe-
deros alemanes recorren l a costa Sur de 
Suecia, a t r i b u y é n d o s e l e s el p ropós i t o de 
ilmpedir l a salida de los buques ingleses 
que se encuentran surtos en los puertos 
rusos; 
O'.'ra v e r s i ó n diee que Alemania intpir-
ta p m p a r a r un desembarco en Jas costas 
de Rusia. 
L a polít ica inglesa de Moqueo, 
LONDRES.—En un idiscnrso proinnncia-
do por Mr . Robert Cecal, (ha manifestado 
qiie su po l í t i ca de bloqueo iha sido apro-
bada por jlos Cobiemos pneskLjdos pop 
Mr . Asquitih y Mr . L loyd iGeorge. 
Construcción de buques mercantes 
yanquis!. 
W A S H I N G T O N . — E l presidente Wilson 
ha convocado a los jefes de los grupos de 
las C á m a r a s norteamericanas pa ra t r a -
tteto de la pietición ibecftia. a l iParlamentjo die 
mii millones de doUars para üa oonstruc-
cic'm de buques dedioados a c o n t r á n ^ t a r 
la acción de los submarinos alemanes. 
El (robierno p e d i r á que se entregue la 
mitad de dicha suma para comenzar ac-
tivi.Miiente la eonstrucci ión de l i u q i n * mer-
can tes. 
Los socialietai yanquis no van a Eeto-
kolmo. 
- WASIIINC.TON,—'El g rupo <le socialis-
tas signilicados que acaudiUla Bool Rus-
mi, *publicar;i un mianiftefiHo m o s t r á n d o -
se i'onti-ario a la conferencia socialista 
((ue ha'de oelebmrse en Estokolmo. 
Tampoco los socialistas rusos. 
iBETROírRADO.—.Se luán reunido los 
socialistas de la extrema tlzquierda, re-
husando su asistencia a l a conferencia 
de Estokolmo. 
Combate naval frente a la costa española . 
lALMERMu—Esta m a d r u g a í l a se o y ó 
fuerte c a ñ o n e o , a s e g u r á n d o s e que es ía-
ban luchando un crucero ing lés y uní sub-
marino a l e m á n . 
E l r u m o r se conf i rmó en parte. 
OLo ocurr ido ba sido que a 40 mi l l a s del 
cabo de Cata, e l vapor ing lés « S a r a s i a » 
tuvo u n encuentro con n n submarino ale-
m á n , l i b r á n d o s e entre amibas unfidades 
un verdadero combate. 
E l buque i n g l é s r e su l t ó seriamente ave-
riado, teniendo que refugiarse en aguas 
jurisdiccionales ' e s p a ñ o l a s . 
E l submarino a l e m á n s iguió su ruta, 
s u m e r g i é n d o s e . 
L a guerra submarina y la ineficacia de 
las medidas inglesas, 
Ñ A U E N . — E n la Comis ión p r i nc ipa l del 
Relciistag se t r a t ó de discurtir las medidas 
inglesas puestas e|n p r á c t i c a contra la 
guerra submarina. 
El miinistro de M a r i n a in fo rmó que esos 
medios s e r í a n combat i r las 'bases de los 
submarinos, pero a ello no se atreven n i 
Inglaterra mi su flota. 
Cuando bubie ran sido destruidos Jos 
submarinos y sus bases navales, enrtion-
ces p o d í a dech- Ing la te r ra que h a b í a con-
seguido su objeto. 
En cuanto afecta a nuestros sumergi-
b l e s—agregó—ocur re lo mismo que con 
los dir igibles , y es que Alemania tiene la 
supi o m a c í a sobre todos ¡los d e m á s . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito i tal iano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«En la zona del Adigio, el enemigo, con 
algunos p e q u e ñ o s grupos, i n t e n t ó real i -
zar un p e q u e ñ o movimiento contra nues-
tras posiciones de Cuna de Oro, siendo 
reóhaziado. 
IBequeños grupos enemigos penetraron 
en nuestiras posiciones avanzadas de iSa-
no, siendo rechazados por medio de nues-
tros inmediatos ataques. 
Actividiad de a r t i l l e r í a en la zona de 
Goritzia, en la región de. B l a w a y en el 
(lamo. 
Aviones enemigos h a n arrojado bom-
bas sobre nuestras localidades del bajo 
Isonzo, alcanzando a urto de nuestros hos-
pitales, en el que causaron ocho v í c t i m a s 
entre los heridos. 
En Albamra, innestros aviones han rea-
lizado un ra id , arrojando bombas y cau-
sando d a ñ o s sobre las posiciones enemi: 
gas. 
El aprovisionamiento de material en In-
glaterra. 
LONDRES.—'El minis t ro de Municiones 
h a resuelto lincautarse de la© carreteras, 
para proceder al mejoramiiento del ser-
vicio de transportes. 
El general sir Douglas H a i g ha d i r ig ido 
una fel ici tación a l m i n i s t r o . y los obreros 
empleados en las f áb r i ca s de material de 
gmdrra y municiones ipor el enviado al 
frente f rancés . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
«En Bnllecount, violentos ataques. 
liemos progresado, causando bajas a l 
enemigo. 
Durante la noche hemos avanzado al 
Sur de Souchez, cogiendo parte de urna 
t r inchera alemana de p r imera l ínea . 
'Hemos rechazado ataques $el enemigo 
a l Sur de Ul luxt . 
T a m b i é n ¡hemos realizado con éx i to ex-
cursiones a las posiciones enemigas de 
(i ivenchy.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
. PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice: 
«En la región de W i l n a , fue^o intenso 
de la a r t i l l e r í a alemana sobre nuestras 
posiciones. 
El enemigo ha hecho volar sus minas en 
nuestras posiciones de Cetingen, causan-
do d a ñ o s . 
En la reg ión de Bresr ian i hemos dete-
nido destacamenitos enemigos. ' 
liemos derribado tres tambes, quq ca-
yeren en las l í n e a s eneflíigias. » 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l g m á ^ \& 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i tp del p r ín -
cipe Ruperto.—La Ipcha. qpe se sostiene 
en Hiillecour! flufdúa al teniat lvamente. 
EjérÍf|iÍq del kronprinz.—Entre Soissons 
y Heims a u m e n t ó ,1a act iv idad de los cóm-
batiemtes, m a n t e n i é n d o s e la lucha c o i i ' l i -
geras iint^rraitencias. 
En el monte Invierno, cerca de Santa 
Mar í a , rechazamos ataques de los france-
ses, d e s p u é s de combates cuerpo a cueipo. 
A l Noroeste de Prones no tuvieron éxi-
to los intentos de avance del enemigo. 
Ejé rc i to del duque Alberto de Butten-
l>erg.—En varios sectores emprend/imos 
acciones de exploradores y patrul las , con 
éxito. 
(Derr íbaraos nueve aparatos enemigos 
en lucha a é r e a y otros nueve por fuego 
de nuesü ros c a ñ o n e s . 
Frente oriental.—-En el Narajowlia y 
cerca de Bresriani a u m e n t ó la act iv idad 
de la ar td l ler ía . 
Frente macedónico .—'Cont inuó ayer la 
baia l la con g i a n enea un ¡/.amiento. 
I>a lucha a d q u i r í ó la mayor violencia 
registrada hasta ahora en este sector. 
A l Oesite díí Monast i r se malograron los 
ataques del enemigo, que intentaba apo-
derarse de nuestras posiciones de a l tura . 
En el «TCO del Czerna bemofi rechazado 
•ataques del enemigo, emprendidos des-
p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n die a r t i l l e r í a , 
en u n frente de 16 k i lómet ros , emprendi-
dos por la m a ñ a n a , reanudados por la 
tarde y continuadioc por la noche, caur 
siando importantes p é r d i d a s a los contin-
gentes i tal ianos, franceses y rusos .» 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
KOENIGSWTJSTERHAUSEN. - E l 
Htindo comunicado del Gran Cuart'-
•ene.ral a l e m á n , dice: 
«Al Oeste y Noroeste dte Prosnes hemos 
rechazado ataques empreindidoé por ilos 
f ranceses .» . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las once de l a noche, dice lo si 
g u í e n t e : 
«Al Noroeste de Soissons y camino de 
las Damas, lucha de a r t i l l e r í a i n t e rmi -
temte. 
En la r e g i ó n de Bu lleco i l r t y a l Norte 
de Cerny en Lennois, el fuego fué m á s 
activo por parte de ambas a r t i l l e r í a s . 
Los'franceses luán realizado u n a opera-
ción de detalle, obtgnligndo ventajas, a l 
Norte 'die Santy, h a b i é n d o s e apoderado de 
varias t r incheras alemanas y haciendo 
una itireintema de prisioneros: 
A l Sur de Chevreux los alemanes inten-
taron varios contraataques Contra las po-
siciones que les conquilstamos el día 8. 
Los ataques del enemigo fueron rotos 
por el fuego de barraje de nuestra a r t i -
l lería. 
Los franoeses, con sus b a t e r í a s , bain dis-
persado las tropas enemigas que se con-
centraren en e«tia región. - " 
• A l Noroeste de l'msnes liemos realiza-
do var ios progresos, haciendo 50 prisio-
neros. 
El d í a ha tivinscu-rrido t ranquilo ein él 
resto del frentp.» 
Complot contra Ven ícelos. 
• LONDRES.—Se ha descubierto en Saló-
nica un complot contra Venizelos. 
Han sido detenidas nueve personas. 
l i a n manifestado que obedec ían órde-
nes de un 'Comiitié secreto en el que to-
man parte mil i tares y paisanos. 
L a enfermedad del ministro de la Guerra 
ruso, 
KOENIGSWUSTERIHAUSEN. — Según 
las noticias que publica la prensa de Pe-
trogrado, la enfermediad que- padece el 
minis t ro de la Guerra es de ta l naturale-
za, que t e n d r á que dejar l a cartera. 
Ha suspendido ya, toda clase de audien-
cias. 
Encuentro naval. 
POLDU.—El Almirantazgo comunica 
oflcialmenite lo siguiente: 
«Una escuadrilla, b r i t á n i c a , compuesta 
de cruceros ligeros y destroyers, pertene-
cientes a l puertoajde Ha'rwich, mandada 
por el coinodoro mSt Wlhite, que navegaba 
entre las costas nolandesa y b r i t á n i c a , se 
e n c o n t r ó 11 destroyers alemanes, que na-
vegaban en La misma di recc ión , hacia el 
Sur. ¡ 
Nuestras fuerzas se aprox imaron a l 
•enemigo, perq ésilie h u y ó , protegiido por 
densa nube de humo. 
Los perseguimos durente ochenta mi.-
nutos, pero no fué posible alcianzarles. , 
Los cuatro destroyers ingleses persi-
guieron a los once alemanes, co locándose 
bajo el fuego de las b a t e r í a s de Zeebrugge. 
Tuvimos un herido, 
Nuestro fuego a l c a n z ó a los destroyers 
enemigos .» 
La labor de los submarinos. 
P.OLíDU.—Un despacho oficial de Lon-
dres confi rma que durante la pasada se-
mana, han sido hundlidos por los subma-
rinos lalemames un total de 102 buques, 
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Del Gobierno civil. 
Un donativo. 
gobernador c ivi l , s eño r GuiUón y Gar-
c í a iPnieto, recibió ayer tarde l a visita dei 
diputado provinciial don José M a r í a Agüe-
ro-R'elgato, quid fué a hacerle entrega de 
la icantidaíd de 5.000 pesetas, que -don Fer-
nando Cailderón de la Barca h a b í a de-
jado e.a su-testamento para llias escuelas 
de Auiievas, y que eHl señor A g ü e r e hizo 
.entrega al igobemaAlor, contó presidente 
de la Junta pjrevti'ociai de Benieíficencda. 
E l gobernador de Palencia. 
Ayer m a ñ a n a llegó '& nuestra ciudad el 
s e ñ o r m a r q u é s die Mioreiia, gobernador ci-
vi l de iPaáencfta, el cual vis i tó al señor Gu-
Uón, e n su despacho del Gobierno civi l . 
(Por la tarde m a i p h ó para 'su prolvinoia 
eíi manoionado señor marquéS j eO cual fué 
despedido en l a e s t a a i ó n por el s eño r Gu-
itón y O a r c í a P r i e t ó . 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice García Prieto. 
.MADRID, 10.—El duque de A l m o d ó v a r 
man i f e s tó a los periodistas que ,1a sema-
n a entrante i r ía a Visitar los puertos de 
San Esteban de Brav i a , Aviles y Gijón y 
la cuencia minera de Asturias. 
Con motivo de haber sido visitado el 
presidente por e l general Weyler, algu-
nos lo han relacionado con la prov i s ión 
de l a presidencia del Senado. 
Con objeto de pedir una subvenc ión ofi-
cia! pa ra las fiestas en honor del carde-
nal Cisneros, vis i tó al seño r G a r c í a Pr íe -
lo una Comisión de Alca lá de Henares. 
E n Gobernación. 
El s eño r Burel l c o n t i n ú a recibiendo co-
municaciones y telefonemas de Maáaró y 
o'tro.s puntos de C a t a l u ñ a , solicitando i i k - l 
Gobierno el peimiso para exportar la pa-
tata ' temprana. 
El s eño r Soriano estuvo en el ministe-
r io con una Comisión valenciana, que fué 
a pedir al-minieitro que apruebe los nue-
vos a rb i t r ios aprobados por el Ayunta-
miento de la capital levantina. 
D i j o el s eño r Burel l que el problema de 
las subsistencias entra en un franco pe-
ríodo de r egu l a r i zac ión . 
E l ciarlo oficial. 
L a «Caceta» publica hoy las siguientes 
disposickines: , 
Bisponiendo que desde el d í a 15 quede 
restablecida Ja oi rculac ión de los trenes 
r i lNombrando c a t e d r á t i c o de, Po l í t i ca so-
cial de la Univaraidad Central a don Luis 
de 0:la:rliaga. ( 
Anunciando un concurso para la pro-
vismn de una plaza de ingeniero indus-
t r i a l en-el ministerla dtí f o m e n t o . -
L a expoítación de la patata. 
El min is t ro de íla Gobemaciión l i a mani-
festado que ai^ue recibiendo numenasos 
amas de protesta por no pe rmi t i r la 
exportaedón de l a patata temprana. 
Resulta que el a ñ o qu/e m á s expor tacaón 
se llia hecho ha sido antes de lia guerra, y 
eniílonces se exportaron sólo 45.000 tonela-
das, y ahora los exportadores piden auto-
otización para exportar 190.000 toneladas. 
E l s eño r iBuireQl diljo que es t á dispuesibo 
a leivltar la exp(artación de subsistiemiias y 
ganados a Fi-ancia. 
El pescado para Madrid, 
tílll ministro de Fomento ha manifestado 
que es tá dispuesto a o r g á n i m r u n tren r á -
pido que t ra iga eW ¡pescado a Madr id , si dos 
vendedores rebajan el precio. 
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MEJORAS EN EL PUERTO 
Los planes del ingeniero se-
ñor Huidobro. 
(CONCLUSFON.) 
No hemos de a ñ a d i r nada a lo escrito 
por el s eño r G o r b e ñ a ; pero l lamamos l a 
a tenc ión sobre ello, porque son ideas de 
realidad eviHienie ofrecidas a nuestro exa-
men con la g a r a n t í a que Tes presta la fir-
ma dell eximao ingeniero. 
La utillzaición diversa y dfesconoolda que 
en años venideros pueda prestar la dár -
sena de Matlilaño, de que1 hoy es coucesio-
nania la Sociedad «Le Port de Mal laño», 
infiuliirá de u n modo capátal en Ja direc-
oión que h a y a de darse a ios esiudios com-
prendldlos bajo el t í tulo «Obras indispen-
sables para di engiandecimiento del puerr 
to», pues si fuese 1̂ minás t ro de M á r i h a 
quien ocupara aquella concesión y los te-
i reiKis a/uejos, d e b e r í a m o s pensar y estu-
diar inmediiiataimiente la proliongación de 
la zona m a r í t i m a icomercial, proyectando 
las obras que hubieran de construirse en 
el canal de Baos y playas adyacenttes, don-
de, tarde o temprano, se c o n s t r u i r á n las 
gramiles linstalaoiones y d á r s e n a s del 
pudrto, por reunlir aquel paraje (¡nmejorar 
bifes qondiclones para su desarrollo y ex-
plqtaCÍ;Wi 
Orden de prelación y plan económicQ 
general, 
Aceptada 'lia clasif icación que presenta-
mos, no parece que cabe discutir el orden 
quiei debe sieigulrse 'en la ejecución de los 
trabajos. Se c o n s t r u i r á n primero las obras 
urgerntes y las necesarias para la explota-
dión de1! puer to ; es decir, las compi^endi-
das en los napítlillas I y 11. 
És de sniponer que haya terminado ya 
la gmdrra cuando mosotros subastemos el 
proyeicto númert ) 9, que se refiere a 'La «Re-
paraciión y modificación dte' las vía,s de 
Mal iaño» , y entonces, sosegado el mercado 
de carbones y deshierres, deberemos reor-
ganizar el dlraigado y adquinir los hqquies 
necesarios para conit|inuar nuestro plan de 
cana l de 50() mietros de an^hinra, ya tra-
zado. 
Albora bien ¡ la li-awfloirmación de dra-
gado y- l'a c.onsitruiodión de Has d e m á s obras 
h a b r á n •introducido modificaciioncs en los 
presupuiestos de los gastos de consieirva-
ción y exploitaclón, no pudiendo ahora pre-
verse 'lo quel o c u r r i r á con éstos y la yariar 
dión quie e x p e r i m e n t a r á n Jos ingresos. 
Si, comió es probable, cubiertos todos los 
gastos de la Junta, quedara u n sobrante 
de alaguna importancia , d e b e r í a m o s estu-
diar su d iv i s ión en dos partes: la mayor, 
que s e r v i r í a de base para hacer uniá ope-
rac ión de erédiit/a y para empezar a cons-
truir con! (Jos recursos extraordinarios asi 
obtienidos lias grandes obras comprendidas 
en el capí tulo I I I , y la otra parte, que s r-
yúría para ejecutar, s i m U l t á n e a m e n í e con 
estas grandes iobras, 'Has incluidas en el 
capí tu lo I V con el calificativo de «Conve-
nientes». Adejuás, los fondos destinados a 
la ejíecucilón de estas obras se utifllizarían 
para coinplletalr la anormalidad requerida 
por el 'enipróstití:)!, s in necieeldad de suspen-
der o a m á n o r a r las obras de conse rvac ión 
o de dragado, cuando circunstancias im-
previstas redujesen los ingresos de la Jun-
ta , que siempre debeirá hallarse en siitua-
ción económiica firme.. 
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La Caridad de Santander. 
Un día de fiestas. 
Lo fué leil da ayer para Jos pobrecibos 
asilados en esta insttdtución maignífica, oon 
ajuste al programa de antemano hecho 
públ ido par la Junta de gobierno de esta 
beniófica Asociación. 
Por la mañana , 
A las siete y miedla de l a m a ñ a n a tuvo 
liu.galr,, 'en la preciosa capiilla del Asirto, ej 
cumplimiento pascuail de todos los n i ñ o s 
internos, a d m i n i s t r á n d o s e t a m b i é n por vez 
primera el Sanrtio Sacramento de la Comu-
niión a la n i ñ a aailHada Fioriuda Vega, na-
tu ra l de Setares, en esta provincia, 'liuoien-
do 'en dicha ceremonia un precioso traje 
blllanoo conifeccionado pt)r las humildes 
aiervas de la Caridad pertenlectentes a la 
iustituicAón. 
Reaibió t a m b i é n «11 P a n de los Angeles, 
en el i m i s m h acto, nuestro d ignís i jno go-
bernador c iv i l , don AUtoso Gullón y Gar-
cía PnLeto, oficiando de ^pontifical el 
¡exedfent istmo 'e Llustrísrimo s e ñ o r obispo de 
ta dtóoestis, quien, una vez terminada la 
santa misa., d ir igió su dlbcuente y autolri-
zada palabra a Hos a h í congregados, ha-
ciendo resaltar los cuantiosos prolvechiois 
emanados de tan s i m p á t i c a Asociación co-
mo es «La Caridad de S a n t a n d e r » , a la 
que ed s -̂bib preilado t i idó de obra piadosa, 
magní f ica y excelsa. 
La parte musical de Ha solemnidad reli-
giolsa co r r ió a cargo de Ha «Sobóla Can-
to rum» de la parroquia de San Francisco, 
d i r i g ida por el competente organista de 
referida iglesia, don J u l i á n Barrenechiea. 
A l a ifestividad refligaosa que r e s e ñ a m o s 
estuvieron presentes, a m á s del goberna-
dor c iv i l , el allcaJdte, s eño r Gómez Collan-
tes; el d ignís imo párroco doctor don Aga-
plto Aguirre , uno de líos m á s infatigables 
organlizadores de esta fiesta, vocal del 
Qoinseqo de «La Ca/ridad» y encargado de 
la Sección linfantiil' dei Asilb'; el s eño r caira 
p á r r o c o de Consolación, don Manuelll Pe-
ña, conifesor de los asilados y director de 
las Catequesis que h a n precedido a la so-
lemnidad de ayer; éll capel lán de Qiriego, 
don Manuell, P e l l ó n ; los distinguidos ca-
ballelros don Isidoro del Campo y don Xosé 
M a r í a 'Gutiérrez Cailderón; el fervoroso 
jesnata reverendo Padre L a s q u í b a r , y al-
gunos otras señímres ciiyos nombres sen-
timos no 'recordar. 
E n los e s p l é n d i d o s comedores del Asi lo 
Ms fué servido de spués a lios cjauc^rreu^s 
un «lunch», y u n a comida ex t raord ihar ía -
a los internos en tan car i ta t iva Asooiacióni 
reinando entre Ijos pequeños asiliados la 
m á s franca a legr ía . 
Por la tarde. 
- A las cinco, dió oomienzo en el oomiedor 
grande clel Asilo, a r t í s t i c a m e n t e engallana-
do con iramajas y flores, la 'veílada l l r ico-
Hteraria. 
E n pnipner férnilliHO oíintóse, clon gran 
perfeoctón, «I/a oHeada», baircarola, de G. 
Gaib/ohirl, por (líos mkfios internos die «La 
Car idad» . 
F u é irecitado en &egund|p lugar , inami-
tablemien'té, por élll s i rnpát ico n i ñ o Miguel 
Sjoto, u n monó logo ódeal , quie> lleva por 
títullo «Bl h i j o pródigo», del que es autor 
el illustre j egü í ta reverendo Padre V i l l a r i -
no, die .la residencia de Bilbao. F u é cede-
b r a d í s i m a dicha labor l i terar ia , ovac'o-
u á u d o s e niaigamiente a m aaertado tíntér-
prete, al que se felicitó '6fusivamie.nte. 
«A orillas del m a r » , sentida baircarola, 
de J. IJriarte, i n t a i ^ r e t ó e e a p á s tarde diali-
cadamente por los ' p e q u e ñ o s cantores, 
acompaaiados, como 'en el resto de la par-
te l ír ica, por la «SchcDia Cantoirum» de la 
panloquia de Santa Luc ía , bajo la acerta-
da idireoción deill conocido profesor .don 
Cándddo Alegr ía . 
La «Canción sa imiant ina», armonizada 
por el Padre N . O taño , S. J . , ' f ué aplaudi-
da estruendosamente, igual que «Las ca-
' lahazas», saánete graedosísimo, q u » repre-
sentairbn admirablemente ios n i ñ o s asila-
dos iMapceHó Alonso, S e b a s t i á n F e r n á n d e z , 
Faustino Helguera y Florentino Garc í a . 
Con allguna p e q u e ñ a a l t e r ac ión í u é des-
üizá.ndose de spués el resto de los n ú m e r o s 
que figuraban en el programa die illa velada 
Híríaa-liijteraria, haciendo las detlácias del 
audi tor io , numeroso y selecto, algunas 
cintas c inema tog rá f i c a s proyectadas en al 
corrKedor, dir igidas y cedidas galantemen-
te para ia fiesta por el señor N a r b ó n , ge-
neroso bienhechior de «La Caridad de San-
taudea")). 
En a n t e ú l t i m o l u g a r fué representado 
ed apropós i to que i leva por t í tu lo «EÜ, ca-
na r io» , en cuya in t e rp re t ac ión supieron 
dlistinguirse' notablemente los pequeños 
«adtores», internos defl Asilo, Maree-Jo 
Alon.so, Jaainto Mar t í nez y Vicente Fer-
n á n d e z , pspac ia l í s imamente este ú l t imo 
notable «artista)), que fingió un Ifaqueriillo 
insuperablle.' 
Los menudos y s impá t i cos «cómicos» 
fueron paaientíementle preparados para este 
íerstejo •{*»• el profesor dea Colegio de L a 
Caridad, 'don Casto M a r t í n . 
'Rinaíizó esta agradable fiesta oon u n 
" l l n n n o a E s p a ñ a » , cantado por todos los 
n iños , a quienes el público a p l a u d i ó gran-
demente. 
Entre és te Vimos a muchas respetables y 
dist inguidas damas y encantadoras seño-
r i tas de nuestra'buena sociedad, realzando 
con sus bondades y m bedlezas ed acto que 
se oafebraha. 
Tamibdén asiistáeron a és te una repre-
sen tac ión de los ¡Padres Jeaufitas y clero 
de l i capitafll y algunas Hermanas de la 
caiitidiad pertenecientes a la i u n d a c i ó n del 
condle de T o r r e á n a z , en Anaz (Solares). 
jLoa que no tienen madre! 
De la fiesta solemne a que anteriormente 
nos refi&rimos, h a quedado en el corazón 
de ouantos a ella tuvimos eil gusto de asiis-
tür un recueido amoroso, perdurable * 
sencillo, oon tocki la elocuencia de osa pia-
dosa un ión indisoluble que 'engarzarlos d|o-
kíres y las risas. 
E n el sailón de fiestas del Asilo, coniun-
(íidos entre Jos pobres n i ñ o s asiliados, ro-
zando sus vestidos y sus manos, .encade-
nando el júb i lo grandioso de sus allmitas 
viiigen ai retozo y a l r i t m o de otros ecos, 
estaban los preci'oaob angelitos Biora An-
t o ñ í n y Alonso Cu l lón , h i jos de nuestro 
gobernador c iv i l . 
E l segundo de. aquél los , un n i ñ o como 
un ciromo, encadenaba d i s t r a í d a m e n t e un 
brai7o m cuello del rtiño "nedltuído Vicente 
I 'erjuández, pobre huerfani to, s in m á s am-
paro que el de Ja caridad bendita. 
Le habitaba dordialmente, mi rando su 
cj*ri|a* y éste , a su vez, estupefacto, le vol-
vía iros ojos tiernamente. ¡Qué g r an felici-
dad ! A éil, huerfani to, pobre y solo en el 
mundo, le abrazaba aqueft n i ñ o de los bu-
dfes razíidos, nido, elegante, guapo y ca-
r iñoso . <3 r 
Y Vdcen t ín .Fernández , ©1) ánge l del arro-
yo, s e g u i r á a ú n ignorando que el gracioso 
A u t o ñ m carece die los besos de su madre 
de sus momos sublimes, igua l que tantos 
n i ñ o s que ante las tocas de las H e r m a ñ i -
las ven el único amparo de da t i e r ra • 
Los mitins interYencionistas 
POR TELÉFONO 
M A D R I B , 10.—El s e ñ o r Bure l l , hablan-
tío <iel m i t i n intervencionista de Valencia 
n i jo que aun no se h a b í a autoriziado. 
Luego di jo que el acto maur i s t a no se 
PO'im conij)arar con éste, porque aquél se 
nabla hecho a l final de unas conferencias 
y en l a convocatoria no se hablaba de la 
cuestaon internacional , aunque el discur-
so casi no versara sobre o t ra cosa 
En el m i t i n de V a l e n c i a - ^ a ñ a d i ó — s e ha 
de hab la r de l a in t e rvenc ión de E s p a ñ a 
en e l asunto europeo; de u n a interven-
ción, c laro es tá , puramente d i p l o m á t i c a , 
como pide -Melquiades Alvarez, pero in-
tervención ' al fin. Y como se t r a t a de una 
propaganda Intentada para, dislocar a 
E s p a ñ a , el Oobierno ha de medi ta r muy 
bien s i concede o no l a a u t o r i z a c i ó n del 
m i t i n . 
Ref i r iéndose a l acto que han anuncia-
do en Madr id los a l iadóf i los , e l s e ñ o r Bu-
rell a f i r m ó que todos los e s p a ñ o l e s p o d í a n 
tener entusiasmos por cualesquiera beli-
gerantes, pero no convert i r a E s p a ñ a en 
punto donde a r reg la r sus contiendas. 
Uruper iodis ta le ind icó que, s e g ú n sus 
noticias, en el m i t i n en cues t i ón no se 
h a r í a o t ra cosa que defender el mensaje 
del conde de Romanones, a lo que contes-
tó el min i s t ro que el mensaje no signifi-
caba u n a acc ión determinante, sino que 
se l imi taba a exponer un punto de vista 
sobre una d i r ecc ión que podía tomar Es-
p a ñ a . 
vvvvxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
T a m b i é n esjpera teste joven deportista 
actuar en| las semifinajlies entre el vence-
dor de estos par t idos y el' « Iza r ra» , cam-
peón de Guipúzcoa . s 
Nada, 'lector, que hay. campeonato para 
rato. 
» « * 
Ayer íle fué entregada al jugadoi- del 
«Racing» Luis Alivarez la medalla de oro 
donada por un amanta del fútbol para el 
«eqnipier» que m á s se distinguiera en la 
tarde deíl domingo pasado. 
Feftiidtamios al s impá t i co Luisdto, as í co-
mió a lia Direct iva defli « R a c i n g ) ptír el 




La copa del principe de Asturias. 
M A D R I D , 10.—Se ha jugado-esta tarde 
el segundloi flaiartido para disputarse la Co-
pa díeil p r ínc ipe die Asturias, entre las se-
leooionies «Cataluñaj) y «Can tab r i a» . 
•Ganó la selección catalana, por un t a n -
to a cero. 
E|l p róx imo domingio se j u g a r á el tercer 
ro y úlltimo par t ido entre las setleccdones 
«Centro» y «Can tabr i a» . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^A'X'VVVVVVVVVVVVVVVVl 
El Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—,Su Majestad el Rey ha 
presidido hoy, en el regio a l c á z a r , e l 
anunciado Consejo de minis t ros . 
E l presidente di jo el discurso de cos-
tumbre, felicitando a l Rey por el cum-
p l e a ñ o s de su h i jo p r i m o g é n i t o . 
Luego versó su orac ión sobredes acon-
tecimientos del Extranjero y sobre ios na-
cionales, explicando en este punto los t ra-
bajos que se real izaron en el Consejo de 
ayer para desarrollar el p l an par lamen-
ta r lo . ^ 
D e s p u é s del "Consejo firmó Su Maj estad 
el nombramiento del ex minis t ro s eño r 
Burgos para o c ú p a r la vacante del s e ñ o r 
Ruiz Valar ino en el Consejo de Estado, y 
neisjblivió varias competencias po r dieareto. 
El presidente d i j o que ya estaba acorda-
da l a modif icación del a ñ o económico y 
que e l p r inc ip io se t r a s l a d a r í a a l pr imero 
del pasado, estando el min i s t ro de Ha-
cienda eneargado de leer el proyecto en 
la p r imera ses ión que eelebre el Parla-
mento. 
Manifes tó t a m b i é n que por la tarde i r ía 
a la Embajada francesa ia ver una sesión 
c inema tog rá f i ca de la guerra europea. 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^vx^A^vvvvvvavwvvvvvvvvvvvA 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
H a n salBido para Penagos y Casar de 
Per íodo , respectivamente, nuestros queri-




E l nuevo presidente. 
Don Ensebio Rulz Pérez , elegido para la 
presiidencia de nuestra excelientísima Dd-
putaedón provincia l , h a tenido la fineza de 
comunicarnos qu'e ha sido nuevamiente 
honrado con el cargio aliudido, lofrociéndo-
nos a la vez su IncondioionaO cooperac ión 
en cuanto pueda relacionarse oon el inte-
rés igeneral del servicio públicfo. 
A l corresponder 'dignamente a tan deli-
cada a tención, agradeciendo' en lo que va-
le llia deferencia del dlistinguido caballdro 
don Ensebio Ruiz P é r e z , c ú m p l e n o s ofre--
cerle nuestra modesta ayuda para todo 
aquello que pueda afectar a Santander y 
su provincia. 
Comisión provincial. 
Igualmente nos ha sido comunicado por 
el s e ñ o r vicepresidente de la Comis ión 
provinc ia l , "don R a m ó n F e r n á n d e z Cale-
ya, haber quedado const i tuida esta Co-
mfeión, que ha d'e actuar durante el a ñ o 
1917 a 1918, por los vocales siguientes: 
D o n José Ruiz Zor r i l l a , don José Zama-
ni l lo Monreal, don Ricardo Rivas Ortiz, 
don Nico lás G a r c í a Bustamante y don 
.Victoriano S á n c h e z y Sánchez . 
Hacemos extensivos, pues, a t a n f l is-
tingUidos s eño re s , el testimonio de nues-
t ro agradecimiento -y l a seguridad de 
nuestro apoyo decidido en cuanto signifi-
que tarea provechosa en las aspiraciones 
del públ ico en general . 
Capa Deusto AB0CAP0 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Franelsoo, I I , •.«—Talifena 111. 
V V V V V V V V W l / V W V V V V V V V V V V V V V W V / V V ^ ^ 
EL CUMPLEAÑOS DEL 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Con motivo de ser ayer eíli cumpllcañoa 
del p r ínc ipe de Asturias ondearon las ban-
deras en todos jfts edificios públ icos , y Otos 
soldados vistieron de gala. 
T a m b i é n los buques que estaban en la 




ax ayudante de los doctores MadlnaveMia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
Preparándose para el domingo. 
Deberes dneludibies de m i profes ión me 
impidieron acudir a presenciar el part ido 
de enitrenamiento verificado i en l a tarde de 
ayer entre ios jugadores dell «Racdng 
Club» ; pero personas que tengo por in te l i -
gentes aflciionados me manifiestan que el 
enouentro resu l tó movidlo y fué jugado 
con eü mayor entusaiasoao. Esto es lo m á s 
impor t íu i t e , que ios jugadores salgan al 
campo dispuestos a-lucibar oon entusaas-
mjo, abandonando la a p a t í a que h a n tend-
do en las dos tairdes pasadas, y efectuan-
do illas jugadas a que nos tienen acostum-
brados, y ú n i c a m e n t e a s í p o d r á n , con re-
iiativa facil idad, vencer a sus contrarios 
y hacer que di numeroso público que acuda 
a presenciar el encu entilo premále con r u i -
dosas ovaciones la labor que de ellos es-
pera. 
Los partidos. 
A p r imera h o r a j u g a r á n el «Siempre 
Adelante» y el «Racáng». iníanítül ed partido 
de campeonato para la «Copa Nova». Es 
de suponer qule sea este enouentro uno de 
tos m á s .interesantes de cuantos se cele-
bren con di mtiismo fin, por .ger estos equi-
pos, los que m á s juegan entre H'os de su 
serie y los miás Indicados para poseer la 
Copa. 
* * » 
El partido para deshacer tal empate ha-
bido entre el «New-Glub» y el ((Racing)) 
se c e l e b r a r á a las cénco de la tarde; 
Hasta ahora no se sabe q u i é n s e r á ^ 
encargado de a rb i t ra r t an seQsaioionittf 
( (match»; jpero se ti'enle la cer íeza de que 
el nombramiento r e c a g r á eu persona ex-
t r a ñ a , a las dos ptroviucias que aspiran a 
ser finalistas. M á § claro, el (ireferée» s e r á 
((neutral». 
Varias noticias. 
• Hasta nosotros h a b í a n llegado rumores 
de haber sido descalificado el • equipo cam-
peón de Logroñlo; pero d e b í a n ser imfun-
dados, toda vez q ü e ayer nos 'comunicó 
Rasj?vo, desde Pamplona, que Uloa d í a s 13 
y 20 m d í i m i n a r á ^ eTl «:Legroño» y él ((Aana-
ya». Esto úi l imo es campeón de Navarra , MEDICINA Y PARTOS 
y 'en su oampol se c e l e b r a r á el primero de Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
los dos partidos, á e n d o e l segundo en el del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
del ¡(Logroño». Ambos encuentros s e r á n domicilio, W a d - R á s , 3, 3.° 
arbi ' radoa por el buen amigo Rasera. ' Excepto domingos y días y festivos. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mlirooles y. 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PNANOISOO. NUMERO I , 1.a 
GRAN O A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíala a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades dé la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DB MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcülero, 4, 2.°—Tel. 786 
Carlos Mrignez Cabello 
L I C O R DE P O L O DE O R I V E 
E L P E R F U M E 
E L I C I O S O * * A G U A DE POLO DE O R I V E 
V V V V W V V W V V V V V V V V V V W V V W ' V V V V V V V V V V V W ^ ^ 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PAft> 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A ^ 
personas de 
P r e f e r i d a p o r ias 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A D E N T Í F R I C A 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
In ter ior F 
» E 
« D. . . 
» C 
•> B 
A m o r t i m b k B ü o r 100 F 
w » E 
» » D . . . -
»» » C 
« y> B 
» » A 
Amortizable 4 por 100, F . . . -
Banco E s p a ñ a 
» Hisp ano Americano.. . 





» ord inar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
\zuca re ¡ r a s , estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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Obligadoni&s del 'ferrocarril Gautábr ioo, 
de Cabezón a Llanes, p r imera 'hipoteca, 
eimisiión de 1910, a 8.'! por 100; pesetas 
7.500. 
¡ d e m i d . d)e Baircelona a Alsasua, a 88,10 
por 100; pesetas 10.000. 














B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Inter ior , serie A, a 76,20 por 100. 
Amortizable, serie A, a 90,60 y 90,50 por 
100; serie B , a 90,50, 90,55 y 90,50 por 100: 
serie C, a 90,50, 90,40 y 90,35; serie E, a 
90,35 y 90,30 por 100; series diferentes, a 
90,40 por 100. 
C>li|l:Lgaciones ded Ayimtamáen to de BU-
ban, 87 por 100. 
ACCIONES 
Ferrocarriles ddl) Norte de E s p a ñ a , a 
337,50 pesetas. 
Sota y Aznar, a 1.750 y 1.740 pesetas, fin 
deili corriente, y a 1.740, 1.737 y 1.740 pese-
tas, contado, del d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.815 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.430 y 1.425 pesetas, 
fin del corriente, y a 1.43Ó, 1.420 y 1.417 
pesetas, domtado, del d í a . 
Vascongada, a 740 pesetas. 
Badhi , a 1.640 pesetas. 
Vasco Cantábr ica , de Navegac ión , a 750 
pesetas. 
A u r r e r á , a 710 pesetas. 
M i n a «Ceferina», a 750 pesetas, conta-
ÚQt precedente. 
Hidroeiliéotrica Ibér ica , ta 900 pesetas. 
Unión E léc t r i ca de Cartagena, a 142 
por 100. 
EHeotra de Viesgo, a 680 pesetas. 
iBascoma, ordinarias, a 600 pesetas, oon-
tado, precedente; a 600 pesetas, contado, 
del d í a , (preferentes, y a 625 y 615 pesetas, 
dontado, del d ía . 
Papelera Españoíla, a 90 por 100. 
Un ión Besinera Españofle, a 220 pese-
tas. 
Kxpiosivos, a 263 por 100. 
OBLIGACIONES 
F e r r o c a r r i l é s de Tudela a Biilbao, espe-
ciales, a 98,50 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera ihipoteca, a 64, 25 por lOO. 
Idem del Norte, pr imera serie, pr imera 
hipoteca, a 64 por 100. 
Hidroe léc t r ica Ibér ica , a 99,75 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing l a t e r r a : Londres dheque, a 21,52: 
libras 10.000. 
Newcastle dheque pagadero en Londres, 
a 21,52; Qibras 1.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
dé Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegac ión , 17 «cc iones , a 1.400 y 1.410 
pesetas. 
Amoirtizabdle, 5 por 100, a 93,30 y 93,80 
por 100; pesetas 17.500. 
In te r ior 4 pór 100, a 75,70 por 100; pese-
tas 5.000. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAei , 13.- Santander. 
•Cobre best selected, l ibras 140.0,0 u 
136.0.0 • neto; í d e m en chapas gruesas. 
165,0,0; í d e m standard 1.30,0.0 a 130.10 
contado; í d e m standard, 129.10 a 130.0.0 
a tres meses, 
IPlomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o i n g l é s , en lingotes, l ib ras 237,0.0 
a 238,0.0; í d e m en barri ta*, 238.0,0 a 
239.0,0; idem stralts, 231.2.6; í dem stan-
dard , 230.15 a 231.0.0 contado; ídem i d , , 
231.5 a 231,10, a tres meses. 
Cinc, en lingotes, l ibras 54.0,0 a 50,0.0. 
Ant imonio , pa ra fabricantes de m u n i -
ciones, l ibras 85.0.0. 
- Mercurio, l ib ras 20.0.0 a 25.0.0 por, 
frasco. 
A l u m i n i o , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel,- l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por to-
nelada. 
(Bismuto, nomina l , 11 Chelines.' 
Hier ro l ingote Cleveland, 92,6 Chelines. 
Para los aliados, 102.6; para los neutra-
les 105. 
iHematite, 122.6 chelines. I 'aivi F i a n -
<>ia, 137.6; "para I t a l i a , 142.6. 
Plata l ina , por on /a standard, 41 1/S pe-
niques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
•Platino, 290 chelines por onza. 
W o l f r a m , 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
v v v w w w w v v v v v v v v w v v v v v w v v v v v ^ ^ 
¡Señor alcalde,..! 
Varios vecmos de Juan de la Cosa se 
nos h a n acercado con el fin de que, con 
el mismo derecho que otras calles limí-
trofes, se riegue t a m b i é n aquella v í a que, 
por el continuo rodar de toda pifase de 
vehícl i los, e s t á en un estado insoporta-
ble p a r a las personas que van a pie, le-
vantando verdaderas nubes de polvo, ha-
ciendo materialmente impo | ib le el tn-án-
sito durante unos momentos, so pena de 
llevarse un cargamento de microbios y 
m á s . 
Bogamos a l s e ñ o r alcalde d é las órde-
nes oportunas a sus empleados para evi-
tar estas molestias a los vecinos de dicha 
calle, que no dudamos q u e d a r á n compla-
cidos. 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
POR LA PROVINCIA 
Un suicidio. 
. >E1 d í a 5 del ac tua l se sn ie idé , .a r ro ján-
dose a l mar , en el Hitío conocidu por los 
(larijones, del pueblo de Ajo , rana mujer 
l lamada Josefa G ü e m e s , de cuaretota y 
cinco a ñ o s de edad, domici l iad;! cu di-
cho pueblo. 
•La desgraciada mujer, que se ha 11;iba 
enferma y v iv ía en c o m p a ñ í a de una ami-
ga suya, a p r o v e c h ó l a ausencia de é s t a 
y, d i r i g i éndose a l luga r mencionado, «e 
a r r o j ó a l agua, pereciendo ahogada, sien-
do sacada del agua por algunos vecinos 
v la Guardia c i v i l del puesto de Galizamo. 
E n el asunto antervino el Juzgado mun i -
c ipa l de aquel par t ido . 
Un herido grave 
L a Guardia c i v i l del puesto de Selaya 
comunica que en el pneblo de San Boque 
de Bío Miera h a b í a sido herido de algu-
na gravedad, por Juan Mamuel F e r n á n -
dez, e l vecino de aquel pueblo Hipól i to 
Set ién Pé rez , en una r i ñ a que ambos sos-
tuvieron en la mencionada localidad. 
E l agresor no ha podido «ser detenido i 
hasta la fecha y la b e n e m é r i t a acti.Vtj las 
gestiones para dar con el m e n c í o n a d u Ma-
nuel, que t a m b i é n resu l tó herido en la 
cabeza, de u n golpe que le p r o p i n ó su 
contendiente con un palo. 
Una reyerta y tres heridos. 
A l i-egresar de pescar percebes, los ve-
cinos del pueblo de Ajo, Antoiniu Huiz 
l .av in , Antonio Bevnelta Cantillo y una 
h i j a de éste, l lamada Sal i i ru i i ia Revuel-
ta, todos ellos de u n a misma famil ia , 
cuando llegaron a l sitio conocido por el 
Al to de la Fuente, se acometieron unos a 
otros, resultando heridos los dos hom-
bres de alguna gravedad y la joven con 
var ias heridas en la cara, producidas con 
u n cuchil lo, por e l 'referido Antonio Rulz, 
resultando és te con cuatro heridas en la 
cabeza y varias lesiones en diferentes par-
tes del cuerpo, y el Revuelta c o n tres he-
ridas en la cabeza, y u n a lesión en el cos-
tado izquierdo. 
De todo esto tomó nota la ( iuard ia c i v i l 
del puesto de Galiziano, pasando las ac-
tuaciones a l Juzgado munic ipa l de Ba-
reyo. 
Detenido. 
L a Guard ia e i v i l del puesto de Valde-
c i l l a da cuenta de haber sido detenido por 
aquella fuerza, y puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado de Medio Cudeyo, el vecino de 
Orejo Marcos F e r n á n d e z , como au tor de 
haber dado muerte a u n ternero propie-
dad de su convecino Jpsé M a r í a Cobo, 
porque a q u é l h a b í a entrado en un prado 
de da propiedad del denunciado, 
Hurto de lingotes. 
L a Guardia c i v i l del puesto de P e ñ a -
castillo h a detenido, y puesto a disposi-
c i ó n del Juzgado de in s t rucc ión del dis-
t r i to del Oeste, de esta capi tal , a dos m u -
jeres l lamadas Ju l ia y M á r í a .Bpstillo, de 
veinte y catorce a ñ o s de edad, respecti-
vamente, domicil iadas en Santander, a 
quienes s o r p r e n d i ó dicha fuerza condu-
ciendo unos 20 k i logramos de hierro en 
lingotes, que h a b í a n s u s t r a í d o de la fá-
brica Nueva M o n t a ñ a . 
Vida religiosa. 
Santoral de hoy.-"Santos 'Autimo, pb., 
m. ; Francisco de J e r ó n i m o , S. J.; Anas-
tasio, Sisinio, de , Dioclecio, Florencio, 
mrs.; Mamerto, ob.; I luminado , Magolo, 
ab.; Baso, mr . 
Santoral idle mañana.—Nuestra S e ñ o r a 
de Argeme y de los Desamparados.—San-
tos Nereo, Aquileo, Iws-, mrs , ; Domingo 
de la 'Calzada, Felipe A r g i r i ó n , Epif-a-
nio, G e r m á n , obs.; Dionisio. 
En las Hermánitas de ios Pobres. 
Cu'ltos extraordinar ios y solemnes orga-
nizados por las Hermani tas de ;los Ancia-
nos desamparados de esta ciudad, para 
obsequiar a su excelsa Patrona l a Virgen 
de los Desampaiados, en la capil la de la 
Casa-Asilp de Pobres, que terminarán el 
13 de mayo. 
Todos ios d í a s , a las seis de la tarde, 
Expos ic ión de Su Div ina Majestad, Esta-
ción y Bosario; Ejercicio de las Flores, 
Novena y s e r m ó n , finalizando el acto re-
ligioso con l a bend ic ión de Su Divina 
Majestad y c á n t i c o s a l a S a n t í s i m a Vi r -
gen. 
El d í a 13, a las seis y media de la m a ñ a -
na, misa •de c o m u n i ó n , con a c o m p a ñ a -
miento de a r m ó n i u m , y a las diez, misa 
solemne, que c e l e b r a r á el m u y ilustre se-
ñ o r don Eduardo Calvo, d ign idad de 
chantre de l a Santa Iglesia Catedral, y 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el muy lilustre se-
ñ o r don Pedro S. Camporredondo. 
Por la tarde, conc lus ión de la Novena 
con la soilemnidad de todos los d í a s y ser-
món del muy ilustre s e ñ o r don Jacinto 
Iiíiesia>s, qu i én diará la bendic ión con. el 
Sant ís iano. 
Exposición de ornamentos. 
L a exposic ión de ornamentos, que Ja 
Corte de M a r í a Reparadora (Isabel l a Ca-
tólica, 6, duplicado), confecciona para 
iglesias pobres de esta diócesis , p o d r á ser 
visi tada por los sacerdotes y s e ñ o r a s que 
lo deseen, los d í a s 11 y 12 de los corr len. 
tes, de diez a doce de la m a ñ a n a y de 
tres a siete de l a tarde. 
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Sección marítima. 
E l «Antonio Ferrer».—Por noticias de 
Vigo sabemos que ha salido remolcado pia-
ra aquel puerto el vapor de la C o m p a ñ í a 
T r a s m e d i t e r r á n e a «(Antonio F e r r e r » , que, 
ooaáó saben nuestros lectores, enca l ló ha-
ce unos d í a s al Sur de Vianna do Caste-
Uo, cuando se d i r i g í a a nuestro puerto, 
procedente de Barcelona. 
iDespués de remolcado pa.na iloisenca-
l la r Je,' le fué iaponadav la vía de agua. 
Anticatarral García Snárez. 
Catarros-tuberculosis , afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Otile se le pro'dujo con motivo del choque 
coirv las rocas. 
Seguramente se le h a r á en Vigo la ie-
para(vión de í inUiva . 
Nuevo crucero.—En la nueva grada 
de los astilleros de El Fer ro l , se ha pro-
cedido a la colocación de la qui l la de un 
nuevo crucero, que, por el momento, s e r á 
l lamado «Cruce ro r á p i d o n ú m e r o 6», y 
que es uno de los que figuran en e! segun-
do p r o t í n i m a naval d t j minis t ro de Ma-
r ina , 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de este buque, son: 
Eslora entre p e r p e n d k u ü a r e s , 134 me-
tros con 11 m i l í m e t r o s ; manga extrema, 
14,02; pun ta l , 7,72; calado, 4,42; velocidad, 
29 nudos, y desplazamiento, 4.725 tone-
ladas, 
L l e v a r á cuatro hél ices y máqninKis de 
turbinas. 
El armamento c o n s i s t i r á en seis c a ñ o -
nes de 152 m i l í m e t r o s (seis pulgadas), 
cuatro id . de 47 m i l í m e t r o s s e m i a u t o m á -
ticos, uno id . de 75 de desembarco, cua-
tro ametral ladoras y cuatro tubos lanza 
torpedos, o sea dos en cada IxaiKla parea-
dos, de 537 m i l í m e t r o s . 
• Es probable que en la ruluciita se le 
monte u n c a ñ ó n especial para comliatir 
las a)cc*k)(ne.s a é r e a s . 
Nuevo buque .—Después de grandes re-
formas efectuadas en los astilleros de E l 
Ferrol , , h a sido botado al agua el an t i -
guo g á n g u i l n ú m e r o 2, propiedad de la 
Sociedad E s p a ñ o l a de Construcciones na-
vales, que lé ha convertido, para su ser-
vicio, en buque de transporte, y que le 
ha asignado el nombre de «Car r anza» . 
Anuncio de subasta.—El día 2£ del a£-
tual , a las diez de la m a ñ a n a , se celebra-
r á en la Sección de Mater ia l del Estado 
Mayor Central de la Armada, ministerio 
de Mar ina , ante la Junta espercial de su-
bastas, coiKstituída a l efecto, u n concurso 
de proposiciones libres, entre construc-
tores nacionales, para constratar la ad-
quis ic ión de seis botes a u t o m ó v i l e s con 
destino & las Comandancias de Mar ina 
de Almer ía , lAlicante, Cartagena, El Fe-
rro l , Gi jón y Tarragona. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Dé Madrid.—Tiende a empeorar el 
tiempo en Cantabria y Galicia. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, l lana, niebla. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,3 fin. y 6,28 t . 
H;ijamares: A las 0,1 m. y 0,26 t. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer r o m p a l e c i ó , ante los jueces (le De-
recho, Angela Mongada Ramo?, procesa-
día, en oaiisa prncedente d'&l Juzgado del 
Este, por el delito de estafa, 
L a defensa estaba a cargo del letrado 
seño r Solano (don C.) 
Los hechos de autos. 
Ein e l mes de jun io Viltimo, la procesa-
da reclibló, de Luci la F e r n á n d e z , varios 
-muebles y 1.3G0 pesetas en metá l i co , pa-
r a poner, en c o m p a ñ í a de ésta , una casa 
de h u é s p e d e s en el Sardinero, y en .lu-
gar de hacerlo as í , lia referida procesada, 
¡lo sólo dispuso de la cantidad y muebles 
en beneficio propio, simo que negó Ihaber 
recibido dichos efectos. 
El teniente fiscal s e ñ o r F ló r ez de Qui-
ñones , p id ió se impusiera a la procesada, 
como au tora de un delito de estafa, la pe-
na de cuatro meses y un d í a de arresto 
mayor y 1.319,30 pesetas de indemniza-
r ión. 
l a delVnsa sostuvo que su patrocinada 
aao habfia cometido n i n g ú n hecho imnih le , 
y solici tó «n l ibre a b s o l u c i ó n . 
Con los informes, q u c l ó el ju ic io para 
semencia. 
Sentencia. 
Kn cansu procedente del Juzgado del 
Este, se ha dictiulo sentencia absolviendo 
libremente a Elíseo Hodrigo Sierra So-
lano, del delito de insulto a, un aijente de 
l a autor idad, de que fué acusado, y mair-
dando remi t i r los autos al Juzgado mun i -
c ipal correspondiente para que conozca 
de los liechos en ju ic io de faltas. 
—En otra procedente del mismo Juzga-
do, t a m b i é n se ha dictado sentencia, ab-
-solviendo libremente a Cecilio l iga r t e Ga-
bancho del delito de injuriias porque fué 
acusado. 
R E M O L A C H A F0RRa 
Especialidad en toda clíi«n 
L L A S de hortalizas, flores v í6« 
Muelle, número 9.—SANT* raifil 
— — ANDE||| 
Sociedad Tipográfica piS(, 
c e l e b r a r á j u n t a genenuj o r j l 
viernes, a las .seis y media (ü. 
Advert imos a los c o n i p ; , ' • • H Í 
jun ta t e n d r á lugar con H ̂  (,s ' i J 
OLos que asista, por ser segnni ^ 
toria.—iLa Di rec t iva 
El cinturón elécti 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la a^recjitada sas t re r ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A . SIERJbtA, 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — A las siete de la 
tarde y die/ de la noche. 
Gran éxito del .notable y oviacionado 
vent r í locuo San/, ron su colección de mu-
ñecos. 
,1'ivsentacMin de San/ cmno concertista 
ile guita i r a , el cual , a pe t ic ión general, 
e j e c u t a r á "obras de los mejores autores. 
v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
SUCESOS DE AYER 
Una mujer enferma 
En una rami l l a de la t'.ruz Hoja fué 
trasladada ayer m a ñ a n a , desde la ei»ta-
eión de los ferrocarriles de la Costa al 
hospital de San Rafael, n n a po^re mujer 
l lamada Nieves Mazo, de veintiocho a ñ o s 
de edad, na tu ra l de Vil larcayo (Burgos), 
que en Cabezón de la Sal sufr ió n n fuerte 
•itaque de p a r á l i s i s . 
La mencionada Nieves ven ía con baga-
je de»de Oviedo a nnestra ciudad; pero al 
llegar a la mencioniada v i l la de Cabezmi 
y sufr i r áqus l accidente, tuvo (pie ser 
trasladada al .iren de la línea de Astu-
rias. 
Mujer atropellada, 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer, una 
mujer l l amad^ Lpisa P á r p z , de "oinenen. 
ta y dos a ñ o s , que pagaba por la calle de 
Marcelino S. d e ' S a ü t u o l a , fué atropellada 
por n n eoehero l lamado José R i a ñ o , de-
pendiente de don Ceferino San M a r t í n , 
cuyo veh ícu lo produjo a .la mencionada 
mujer nna c o n t u s i ó n en la nar iz y en el 
labio superior, siendo asistida en la Gasa 
de Socorro, pasando d e s p u é s a su domi-
cilio. 
'Según parece, la ci tada mujer se me t ió , 
en un momento de azoramiento, por el 
vehículo, no pudiendo el cochero evi tar el 
atropello. 
Otro atropello, 
A las cuatro y mediia de la tarde de 
ayer, una n iña ikimada Anigeles Iglesias 
GutiérreZj de ocho a ñ o s (le edad, fué atro-
pellada, en |a plaza de t l ó m e z O r e ñ a , por 
una motocicleta, c a u s á n d o l e nna erosión 
en la pierna i/xpilerda, teniendo qne pa-
sar a la Casa de Socorro, donde fué oon^ 
vehientepiente asistida. 
El ciclista fué dennneiado. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la iPolicl ínica Instalada en el cuar* 





Pl íDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Una subasta—l.a Mcald la anuncia pa-
na el s á b a d o , 12 del á c t u a l , a bis doce de 
la m a ñ a n a , el concurso de las obras de 
balaustradas en las rampas de l ' iqu ío y 
traslado del monumento de'dooi Angneto 
( i . de lanares, envo acto t e n d r á Iqgar en 
el despacho de la Alpaldki . 
lEI presupuesto, pliego de condiciones 
y planos se bailan da maniUesto en el Né» 
Líociadn de Obras de la. S e c r e t a r í a m u n i -




-De M a d r i d : Jo-
vence las enfermedade 
Siendo 'cada d í a m á s ¡ifíi 
curaciones obtenidas man 
ELECTRICO G A L V A N l , p0I. 
tes efectos i terapénticos'que eijlí 
sdadee crónicas n-,r ^ las enfeimedadcíis r a 
mos recomendar «ncarec-id'anw 
que sufren, el uso de este nivS^ 
científico tnvento, que caiivi 
dad, y rapidez las e n f e n n e d a í 
sas, neurastenia, agotamiento M 
debilidad genital , anemia oer 
nía, gota, dolor de espalda » 
p a r á l i s i s , padecimiento.s del 
intestinos, es t reñ imiento , x\if¿S 
conci l iar el s n e ñ o , cansancio, etr 
lermos" camsados de tomaT 
ín 






^ l u s. 
También 
[Habana a o 
cera ordma 
peciticos, sin n ingún resulta 
<llX)ga 
tan en e l C I N T Ü R O N FXECTS 
vio inmediato y completo resteM 
t o e n sus dolencias, lecuperanB 
y ta felicidad perdidas. Así, pu^ 
jen. de vis i tar a l delegado'dd-l 
Electro Técnico , de Barcelona 
rá en Santander los días 12 y 13 
actual, h o s p e d á n d o s e en el hó| | 
nental para la venta de lan 
Lra Río Jai 
f Admite CÍ 
CIENTAS 01 
feO IMPUES 
f para más 
ANGft PER 
aparato curativo. inip,jrJ 
E N E N C A R G O S , para regaloe ses 
lo corriente en presentación, eiei-
finura, como ee sabido entre sud 
da clientela, la acreditada OONFnl 
RAMOS, San Francisco, 27, 
S E A I L Q Ü I L A 
plstí amueblado, temporada veraDii 
follines, ipasoo de Menéndez Pilad 
tercero izquierda. ' 
S E V E N D I 
solar propio para edificar, sito enlal 




tos. Curan siempre 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
vewta tn tedae laa Htrmut 
Servicio m 
ata Cruz (I. 
¡lesde Buenos 
Servicio mi 
ra New Yoi 
labana el 30 
Servicio mí 
1 Corufia el 
dec da mes 
Servicio me 
• ie Cádiz el 
Palma, Pue 
bello 7 La 
eo, 7 puerto; 
Una lalida 
gapore y Mi. 
Servllclo mt 
el 7, par; 
1 Cruz de Ten 
[Regreso de F 
dlcadat en el 
Servllco mei 
illatíva) para 






Por lacuerdo del Consejo de adra 
c ián , desde el d í a 15 del corrien^ 
t r e g a r á n a los señores accionislasij 
vas acciones, a ru/.'Mi ile inui ma- -
por cada una <le las antiguas m 
Tanto nnas como otras sa» 0 . 
de.500 .peset;us iiioniinales, para 
las ant iguas (de -itM» pesetas) serai 
pilladas . res t i tuyéndolas a su fl 
valor de 500 pesotea-
La entrega y el i^taiupilla^1 * 
cilios por los Bancos M+-iva 11IIIy 
tander, . . 
Desde el mlismo díii, y IMJI" ws. 
liancuH, sé pagara a todas ai . 
(aTitlguas v .nuevas) el d iv ide^ 
27, a c n e n k de las utilidad,- •1 
tna l , 
iSantander, 10 de mayo de 
sidente del Consejo de adr 
Antonio de Huidobro. 
Impren ta de E L PUEBLO C m 
:-: La Hispano-Suiza 
6 ? 
e e 
( t e e 
m 
e 
m i f e PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
" i (¿ILUOXQUBO X:iIIv¿, Diez y seis válvulas. 





P R O F E S O R D E INGLÉS 
P A i m C U L A B . rm 
Bteac». 6. i.* 
Ai " U OWHI»* 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, a r 
m ó n i u m s y aparatois n e u m á t i c o e . 
TaHeres: Ruamay*r. 1S, bal*. 
Braerueros. 
Talleres para la contrucoión de brague-
ros, piernas artificiales, oabestriiios, mulé* 
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
•AN FRANOStOO, I I 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares , en casa del pro-
fesor o a domciilio. Dir ig i rse a Pizarro, 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
Restaurant "El Cantábrico 
de PEDRQ GOMIZ GONZALiZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs.. Precios moda 
rados. Habitaciones. 
Tónico nû  
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervio 
Neurastenia, ConYalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De v ntas Pérez del Molina í 
v Í»w t o . l d f i laa r r m o a A c i a » y arosrueríí^ 
EL S E L L O INSTANTANEO " Y E R 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
i I 
El Sello YER cmra Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos 
El Sello YER enra Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0930 a CTO Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -:-
MMmu m m m 
CALDERON número Si-Teléfono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - • 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750, 
' Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Lejía LA ARAGON; 
(ee la marca preferida por eu 
JE V, 
P E R F U M E S CASA FL0BAL,A 
D E L CAMPO). 
Al comprarla PIDASE VALi J 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A 8 Í 0 DE PEREDA (MUELLE), 7 y I 
(ANTIGUO 8ül2« 
Servicio a la carta Y f ^ 
Servicio espléndido Paro 
quetes y «lunch». e^ 
S a l ó n de té, chocóla^8-
(antes Cw* • 
Música, pianos- a úsica, ia s, « tr^6" • | í 0 fl 
niums y toda clase deins' ^ y m 
Es la case mejor Bur^ V | 0 8 / ^ 
rata. • 
Vapores correos españoles " " — " 
t a LÍ 
i i 0 IrasatláDtlco 
L í n e a del R í o de l a P l a t a 
TDAS F i j a S DE s a n t a n d e r TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
SA^I ê ̂ y o , a las once de l a m a ñ i a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
' M. L. VILLA V E R D E 
i pasaje com destino a Cádiz para transbondiar a l l í a l 
6 infanta Isabel de Borbón 
ojlgina CompaOte). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
dfi'ftffi L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 18. A LAS T R E S DE LA TARDE 
¿j 19 de mayo sa ldrá de Santander el vapor 
E Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
•••onda pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
jdmi"?"" [pacaje en tercera ordinaria: < 
PJ^OA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-PARA 
el ferrocarril: Pesetas 315, ^ A R A SANTIAGO D E CUBA, en combinación con 
Í¿imDuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
I2^RA VERACRUZ: P é s e t e s 280 y 7,50 de impuestos. 
T rnbién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
a A otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
H ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españolee 
linea nsual tt el Horle de [¡¡paña al Brasil y Rio de la Piala 
Hacia «1 ̂ a ^ ^ may0' sáldrá de Santander el vapor 
jpm c L e S a . i r C L s t e g r i a i 
Su capitán don E . Aparicio. 
ra Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
^ Admite carga y pasajeros de todas.clases, siendo el precio de la tercera DOS-
riFNTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
»fIMPUESTOS. 
D o r a más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36.—Teléfono número 63. 
"SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTÍCT 
MKA DE BUENOS AIRE3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádtz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreio 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el SO, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el VJ j d» 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el l í , de Gljón el 10 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana iti 
| l dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio • mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz da 
la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerta 
Cibello j La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tast-
pico, j puertoi del Pacllco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada U días arrancando de Barcelona para Porl-SalA, Suez, Colombo, 
Blugapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servilclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo xas escalas de Canarias y de la Península 
indicada» en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Coruña, Vlgo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
;»de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vlgo, Corufia, Gljón. Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quls 
nei la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado CÜ 
•n dilatado servlco. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
- S o l u c i ó n 9 
v Nuevo preparado eompnuto de bl- ^ 
% carbonato de sosa purísimo de esen-
^ tía de anís. Sustituye con gran ven- $ 
? taja el 
e n e d i c t o 
bicarbonato en todos sus usos. 
de gllcero-fosfato de cal con ORBO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 1,50 . tietas. 
San Baraartfo, m é m w 11.—MADRID 
6 -Caja 0,50 pesetas. • ® 
| DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. 
Q Di nnta en las principales farmacias de España. 
í EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
9 
(i 
ociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
flel famíQl(l0 Por la8 Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
toas Pm,? a Zamora y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
fisiadn r as de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Tanie-¿s n pa£lía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
Carhn™ í ados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
lúrgicog y (lo¿légapo^•-Menudo• P ^ » fratuas.—Aglomerados.—Cok par* usos 
HíWMi lo. pg^dJ, ft jg. 
Ht Sociedad Hullera Española. 
10 XII" ta ^ \ BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topett. AIIOB-
^S. aa.n70SA^TANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.-GIJON y AVT 
n t r n * . la «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
I0t informes y precios dirigirse a las oP.clnas de la 
_ tOOlBBAD MULLERA S CP AROLA.—BACSQR&.RNA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Pompas fnnebres de M i l BLMCO 
Velasco, 6."Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, SociedLadL IPósttima y Mntxia lidLacl 
Mairi'ista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
• 
n a T a l l a d a , 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4.—Teléfono, 8 -23—FABRICA: Cervantes, 11. 
« i L o c i ó n para el cabel lo 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la mbeza Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
óp*e sedoso y flexible.. Tan precioso preparnclo debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo íuese por lo que beiojuseaul caüelio. prescindiendo de las demás vlr 
tudes que tan Justamente la atribuyeu 
Frascos de I.M y 1,54 pesetas La «t lqusia indica r! modu de usarlo. 
Se v é a t e ea ftantanáar SB la «rogaerla de R I R E Z D I L HOLINR V • • M P A » » * 
Agencia de pom-
pas fúnebres-t La Propicia: 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuenta ion "arlado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r 'emás accesorios, y con los mejores ao-
ehee fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Rraalas médleas.—tarvlola permanente. 
IM. H.—TM LKFONO «fWMIffiO « 1 . — SANTANSM 
H S H . I D I A . 
GOMPARIA ANONIMA DE SEGUROS — 
- i MADRID.—(Fundada el uño 1101) i—i 
Capital suscripto Pesetas S.000.008 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767 896,88 
•jubdírecclones y Agencias eu todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi arla general de Seguros. 
Dlreeelén general: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , i,».- MADRID 
Para seguros de Incendios, marí t imos, urdinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
/eleroa y íerrestres sobrem eroanolas j valores, d l r i g i m a su representante ea Ras 
«adl«r *oa Leoc&rAn U G«t1Ari-?.s Coin»»!*. can» ée PtArttse*. 9 o e e í a » -
E s t r e í l i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
/ahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
lonvierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
nedlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
dones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y elcaoia. Pídanse 
irospeotos al autor M. RINOON, farmacia, BILBAO. 
Sa veade ea Saataadar ea la áraaiWar^ de P B R I Z DBL MOLINS Y aauPASBA. 
M E U R A S T Q L 
Uboraiorio J.G.ESPINAR 
J—̂, S E V I l - L A ^ y ' 
r0A 
GRANULADO 
E S P I N A R 
( P A T E N T A D O ) 
Curac ión r á p i d a y segura de la NEURAS-
T E N I A , I N A P E T E N C I A , E S C R Ó F U L A S , 
ANEMIA, CLOROSIS, RAQUITISMO, TU-
BERCULOSIS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
NERVIOSOS, E M B A R A Z O S d e l i c a d o s , 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es el Ideal de los Tónioo-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable, y no hay 
que privarse de ningún alimento. 
Sustituye con gran uentaja a las Emulsiones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales. 
T O S 
L E A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los principales Médicos . 
Venta: Principales Farmacias, y D r o g u e r í a s . 
m 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y úaadas por el pü 
blico santandermo, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccionae 
de garganta, se hallan de venta en l a droguería de Pérez del Molino, en La de Vi-
ilafraaca y Calvo y en la farmacia de Eras-un. 
• I N t U E N T A B E N T I M O t SSAJA 
M F E S TDST/=IQOS 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Oerreoe.—Diarlos. 
Salida de Santander, a las 11,17 
•Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,15. 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixtee.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,M 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls' salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva 
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10.1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20.4* 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
S,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
Jas a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25. 18,3 
17,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, 6 
as 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
Viadrid—correo y mixto—, con salida a las 
0 a Santander, a las 18,30. con llegada a lai 
8. te. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13.20 
:7,B0, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
')ezon, a las 9,29. 2,40, 19, 13.25. 16.38 y íl.e 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1. 7 
' 21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander c 
*s l«, l l . 20.46. 8,45, 11.8, 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVERA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,80, 17.10 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domín 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega 8 
as 8.37. 13,59. 18,12, 12,37. 15,44. 20,10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
e Santander a Madrid), más un tren dr 
mercancías, admitiendo viajeros a las 80,lf 
salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos j 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45, 11,8, 
'8,48, 15,28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
•a Madrid a Santander), más un tren que 
nle a las 11,18 y llega a Santander a lar 
lí.4é. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14.5 y 
«,45, para llegar a Bilbao, a las It.í, 17,51 
r 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 • «UP 
•ara llegar a las 11,35, 17,40 y 20.40. respeu 
1 vamente. 
De Glbaja para Santander, a las 7,14, pa 
i llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.ie, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo) 
3.20 y 17.20, para llegar a Llanas a las 11,15, 
ifi.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes, a las 7,40, 12,58 y 17,8? 
correo), para llegar a Santander, a las 11.&, 
M I v H,4f. Los dos últimos proceden á t 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,87 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,85 ma-
lana y 14,26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander, a lai 
J f a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo. e 
!&8 12.39 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve e 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, i t 
: ueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de dl9t 
Audiencia, Plaza de la Constitución, á-
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, i 
de nueve a una. 
Banco de Espafia, Velasco. I , de dice . 
ríos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortéi 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, 4t 
"uatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compafiía, I , £t 
mueve a doce y medía, y de tres y media a 
déte —Horas de consulta: secretarlo, de 
uairo a seis; letrado asesor, de cinco y 
nedia a seis y media; legislación de Adua-
tas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
'itrios e Impuestos, de cinco a seis; seguros, 
.icendios y accidentes del trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y marí-
imos, de cuatro y medía a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
la, 21, entresuelo, de nueve a una y de tree 
i seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y di 
uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
"omandancia de Carabineros, Alameda prl 
aera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 11, At 
meve a una y de tres a seis. 
Compafiía Arrendataria de Tabacos y Gi-
'o mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
¿ nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlbs-
a, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Meroan-
11), de nueve a una y de tres a cinco y 
medía. 
• Dispensarlo antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
loce y de cuatro a cinco; miércoles y oába 
los, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cue-
ro los miércoles y sábados. 
Decanato co. sular. Paseo de Pereda, 99, 
<e nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, U , I .* , 
le nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce j 
media. 
Montes ^Jefatura forestal). Florida. 1, ter 
jero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
-Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
Ion Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucís, 1.—Instan-
i ia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 84, 
le diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 83, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
Laría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
le una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
'a Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1. 
le nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara. 7. segundo, de diez a una. 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Encuademación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
rOBA B L A t l B E M U E B L E S USABOS 
BaBe Be Juan Be Herrera. 8. 
Harinas y salvados. 
E n la calle de Méndez Núñez, número 
19, se vende la acreditada harina de la 
fábrica María del Arco, de Valladolid. 
Tambiéo hay surtido de toda clase de 
salvados y semillas. 
J L J I I Z d̂n rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejox y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente Insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía 
Depósito al por mayor ym enor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes y dls 
eos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
Alaanda Prlosera. I B . — S A N T A N B E R 
Q U R R A A L T R A P O 
e r c a J § f 1 f é g r o s , c o l o r s ó l i d o a r e a l . 
,e,ler08 J o b l e a n c h o p a r a s á b a n a s a 3 r e a l e s . 
^ l a s i n e r t e s , c o l o r e s o b s c u r o s a 4 p e r r a s . 
anas doble a n c h o , s u p e r i o r e s a 4 y 5 r e a l e s 
E s t a m e ñ a s n e g r a s y d e l C a r m e n . . „ . e . a 2 p e s e t a s 
S e r v i l l e t a s d a m a s c o , s u p e r i o r e s a 3 5 c é n t i m o s 
G é n e r o s d e m a n t e l e s , e n p i e z a a 9 p e r r a s * 
P e r c a l e s f r a n c e s e s p a r a a l i v i o s d e l u t o . . , . a 6 p e r r a s , 
G a b a r d i n a s d e l a n a , a n c h a s a 1 4 r e a l e s . 
P a ñ e t e s n e g r o s d e l a n a , . . a 6 r e a l e s : 
V I R G I L I O C A R R O 
